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Az egyedüli magyar bányászlap az Egyesült Államokban 
136 East 17th Street 
The only Hungarían Míners' Journal ín the United States 
New York. N. Y. 
"Safety First" and the 
lmmigrant Miners 
What Some Mining Companies Arc Doi.ng And What Otbera 
Could Do. - The Hungarian M iner1' Joumal'a "Safety First" 
Numbcr Under Preparation. 
Testvéreim, beszélgessünk! 
KőSZőNET HANY ASZOK! 
Mit várhatnak a 
bányászok a háborutól 
H& há.boru le.u, mindenesetre n&gyobb er6vel veuík fel a munkál. 
- A azén- és ércb6.ny6.kban éjjel-nappal dolgozni !ogn&k.. - Lehet, 
hogy a bá.nyák 1tövetséges törvénybor.ú aU. kerülnek m&jd. 
It cannot be denicd anrl no one prisingly cxccptional. commcnd- Amerika minden polgárát él roztAk b('. Az orv.Ag nem enged 
is disputing tbc fact that tbc able instances, when some morc Kérénel fordultam ezer magyar bártgá.Bzhoz • ndamennyi igyekezet t lakóját nagy i.tgalomba tartja a heti mf'g hábon1 idején, hogy 
'Safcty First" movcmcnt has adnnccd, progressivc mining a kfrésem teljesiteni. Voltak, akik ~gtehették azt, L'Oltak, akiknek nenr várható háboru réme, amely már munkar,a\·tirok adJA.k eló ma1rubt, 
considcrably reduccd tbc casual- companies havc supplied their állott módjukban, de a j6al.-arat uhol ,em hiányzott éa öt hiten kerf'utül olyan közelről fenyeget bennün- é!i n törvényho.t.ás ráteaii a ke&ft 
ties in mines and it is rea.sonable immigrant worklngmcn with ezer magyar testvlr mekghangu, uentetről tanuskodó írását hozta meg ket, a minden euüu.•r gondol arra Amerika bányáit"B.. 
~:c~d~n~s t~~~I, t:c 1resf~~~~:~e:v:~ ~~~:tsa:~~t:o~:r1!~c~:;~ ~:: a pGSta. ~s n_fh~, hogy mit hor. a háboru u Kiveazik 8 bán~·Hkat az l'g}'es 
Kü11zünet bányászok, köszönet tcakérek! Hálá• é• uivbiil jöcő kö- rcsz~rr . államok hatúk(ire alól h a sző 
be morc decreascd. regulations and safety rule!!. azünf't azoknak, akik megtehettek, amire őket kértem s épen olyan haláa Hogy ar. orsz_ágn_ak mit. hoz a H•tsé-gi hat6sfiR (vagy a katonai 
Howcver, it must also be statcd Tbough oursclves havc had thc és uil.biil jövö köszönet azoknak, akik bnráti sorokban tudatták i·elünk , h~boru, ~~utl t1~;tab,m. rngyun,k l1at6aá11. ami t•gyl'lt me1n) 111ndcl 
:~;\r~h~ !~~r;:~.;;:~st ~~~~nna~~ ~;;a~~~n: c:~~:~~~t t~~i~:~: hogy nem birnak a kérésünknek elC'gf"t tenni. mm<launyum. G~ aszt, __ n> omoruStt• kezik mindt'n frleU, nmi a munká-
pcrccptibly reacbcd and benefit- publication reccíved from tbe Arra kértem egy ezer magyar lxínyá11zt, hogy 11zerezzenek valameny- ~l~~t::1,~:~:::Y:;e~~!!~~:-k:~~: 1-okna.k t'.!!&k rlíiay~rc vilhatik 
ted \'Cry much thc immigrant Victor-American Fucl Company, nyúm eg11etlen ef/11 el6fizetöt a Jfl agyar Bányá&zlapnak. mint ,u: i)UZes europai hadakozó Amig a h!t.rlyatánnaágok mind 
uiiners, which fact is espccially of Mexico, do not leave anything Mt'girtam a l,fagyar Bányá.sznaptcír ez il.'i számában, hogy m ilyen orazágoknnk kh'étel n••lkiil. Még umk a Haját államukban, mi r-t • 
evidenccd by the grcater frcqucn- to be dcsircd. Their volume MIJl/ tervel vannak a Magyar l1ányás::lap11ak , hogy milyen meBBzehat6, ha gyór.elcmmel jlj jár 11 hflbont, vagyon bcfolyái.a révén a törvény-
cy of accidcnts and, in propor- though small, but their contents nagyszabá.Bu munk..it vállali.nk magunkra. hogy meg akarjuk épiteni az a gyá.st fs a \·eszteaég f'&ak olyan hozáshn meg tudjik u érdekei 
tion, by tbe much grcater per- so concisc and u!l:dul that all for- Amerikában éló magyar bunyciszok nagy erilnégét, ,_:a arra ktrtem az borzas1.t() lecu, ugy Iáts1.ik azon- kel \'édPlrnezni, addig u Hgyeaic 
centage of !atalitics amongstlcign miners-thc pamphlets are ezer magyar testcért, hogy egy-egy Uglát ők is adjanak az épülethez. ban, hogy a '.'\émetoruággal va16 AUamok kongresszn8't6l 8k na 
thc-n, probably resulting of ig- printcd in several languages-- ·1 kérésem nem hangzott a p&~lascígba. E:er derék magyar test- harc teljt'!f('ll kikerülhetetlen. gyon mt'&ST.e vaunak. és oda 
norance. will greatly appreciate thcm. One oérben egyuerre, egy formán dobbc-nt meg az igaz magyar azi(, é• olyan A muniei,í gyórosoknak i:~ n ~(O·--kt•t. nagy tú.nasJigoL kh ve 
The numbcr and cffccts of ac~ of thesc booklets is devotcd ex- oáratlan eredminynyel járt a prúb<i lko:áRom, amilyenriil 6.lmodni ,em töhhi nagyiparo!Wknak p~11zt. na- nt'm h f'l hAnyabArtk bor:•JJ 
e dents a e e o r di 11 g to thc clusivcly to tbc describing cxten- merlf'm. gyou aok p~nzt fog a hiboru hoz ker.c 
ac kn"lwledge(I opmion of cxpcrts sivcly the working rules and safo-- Hacsak a l'ilágháboru borzalmai minket is 11em 8ujtanak itt te, a ni, ('l<&kug)·. mint az t•uropai or- llgy A.ltal&.bttn mcgállapithat.JI 
in authorify- --r:ould be rcduced to 1Y regulations whilc the f) ther con jör6 ii,zre már itt 11zú1dja a IH'tüt \ 'ew J'ork ~koláiban f'gy nlluíny kut 1%ágok miudegyiki\bt·n t,:irtE:ot; tahAl hogy b r a bínyá! zok 
t I t o pc r:ent if thc mi.ners lain. in profu~ dctail!I Jlractic:il aratl"l,'tll" 111/ffek, aklk.nek az r,pjr,1' ff}dnnaban ftlttg11aron:;ág buzaföld- hiszen IMj11k i~ hogy li1' izgatnak ve,uu najd ,. , 
.,.vuld propedy >e ac..auai.ntcd hints as how to cn•a2d accidCflts. j,:it azántotta, de akiket A merika bányciiba hozott ki. az ilet. legj,obban a hli.boru mellett, ful ok félo báboru,1 oyomoruat&irbo 
:~~h s~~:t;a~;;:1:t\o::n:~·c;;~~~:, ,e::r:~cl~a:d~if~:~;t:ani;!:~:~ bán:~!:Oa::;.~ ~=:,,~::::re:tr~k~.:,::~::i :• :ee:~~~!;~~:e:: ::•::~~ ~.:l ~~:ri~ ~:i~~::~~~e~~y hizo- ~u~k~ ::~l}h6~~:~c~t:; a t 
:::e'.fatt~;!:/:t~~s~;l~l!c~~: ~~!e;::~~dasb! ;::;;r ~~r;!~ :::~:l~::e!e:::d::i:;;;!k :a::a::~~y:,;::::;•u::::~~.::~:;:, m~~d~;;~':; ~;:~::~~~:~nb:~ :;~!::: n;::i \~:á~la~ :;~~:: 
uy knoy;lcdgc of how to give substantially lessen tbc casualtics munkmgyerekböl került t·ezetliik le,znek. katoninak ,·onul, s az IS IIIUnká- nak a 111:öw·tségi törvényboW 
fir~u:i~:~i::.:~e::~c:S we re• in T":i~ne~epartmcnt of Intcrior, ,-l neultetésükre, a tanittatásukra solra nem fogunk pénzt klrni sen- Jukat is el krll a töbhinrk végezni hatbkörc alá történ4 beosztbát 
kitti/, a ,lfagyar Bángászlap fogja lede:ni az ÖBB=ea kiadásaikat é• szül,:. niajil, 11 uonki,·~i a hads~regnek Hogy a magyar binyáatokra m1 
gret-hcside:; rendering moral Cureau o( Mincs, is publishing •égf"f a magyar b<i.nyá,zgyerekek soha af'm látnak majd. nagyon aok holnura lt>u: az:ubége, vár báboru esetén az ,okkal ln 
,upport and protection to miners, excellimt books rclating thc~ ~ub- A tanulásuk migis a bányáuok }6l'Oltáb6t törUnlretik ct,ak meg, • a kneset i11 nagyobb lesz a r:onytalanahb kér,Íes. A munka 
~;r:::c t~e w;~:t;~:;~;g 0~
5 
;~ :~;ts~i;~th;::1~ca~~nse~c7on;:i~~ akik pórtolták, pártolják éli loL-ább is pártolni fogják az uj1águnkat. a w~t:~!~nH~~bl'rek e_mt•lkedni fog- :~~~i:~1::;~\obgeJ~~ü;::~b~::i 
Coreign mincrs, but ín the inter• languages, and we have obtaincd kik kü:ül egy ezer teslt'irünk most mutatta meg, ltogy kéaz támogatni nak, <'!Ul_k a1._ a baJ a dologban. nir,..;.reui.i, hogy a azul8!öld ~-:.1, 
ut of Hungarian miners wc will the pumission to translatc a few, a mi ujságunkat és a mi munkánkat. ho_~Y a:- elclrnaz~rt'k ~8 n. mbnnc: b11.r:l,~n Ali .:1 fogadott baú~; 
t-ndeavor to do anything to pro- to mincrs very important publica- Most a második ezer magyar test~ rünknek irunk. Levelet küldünk nrntk ll.~11 még Jobban cm:lkrdn1 de hót f't nt'm uyugtat meg telje 
motc the "Safety First" move- tion into thc Hungarian languagc majd 1..:f'r másik bajtár,nak és arra kérjiik 6ket, amit az els6 e:er baj. fog mRJ(l, ul(y hogy fE""Ytk nem M'n bennünket. 
ment in which direction tbc initi- among which thc Circular No. 23, tár3 megtett. Arra, ltogy mindannyian szerezzenek ct1ak egy eliJfizetöt a fogja a múikat utólémi ée a mun. 
ating step will be our "Safety "Elcmentary First Aid íor tbc Magqar Bányás:lapnak. kfi~ sor11a. moig nagyobb uyomoru- Jin a munkaa<lúk eleint• ne'Jl. 
First" number presc:ntly undcr tfincrs" will be the first article- Egy előfizet6 egy embertől nem sok, könnyű megazerezni. De ezer &ág ]Nl7.', mint amilyen máskor i11 LántjRk a magyar él nfmet 
prcparatinn and to be publishcd to be printcd in our "Safcty First'' embertől ezer elöfizetö nagyon sok nekünk, _ legalább is eqg árro bá- Halljuk odaátról. hogy 8 ke- embert, a háboru kegyetlt:nsége 
at the month-cnd of May. number. nyá.•.;.g11ermekkel többet küldhetünk abból az iskolába. nyt'r, a hu!':, a niha, a cip(1 mind- laua11-la1111n elkeseriti majd l>ket, 
Mining companics would do 8y doing this wc arc surc to Az az ~zer te,tvér, _ a mJÚtodik ezer _ akik mOllt fognak majd tő· mind mritfücthetctleo porttikAk fs talán éreztetik majd még11 a,: 
wcll to takc up their much ne- ri..·mlcr uscful scnice both to cm• tünk kirö lerelet kapni, fogadja az irásunkat j6 akarattal, ugy, ahogu most, prilig a munkadij ott is emberek egy rtszé\'el, hO&Y elleL 
glected obligations in this direc- ployers 3nd mincrs. for our papcr az első ezer fogadta azt. t•inelkedf'tt mindC'n!elé alaposnn. 1í-gea ona:íig íöldjfa unnak. 
tion. In not a few State:. it is reaches all mining- places where Aki teljesitheti a kérésünket, aki tud egy előfizetőt szerezni, az te- A munkaad6kon kivül a lakoa-
compulsory for mining companics H ungarians are employed who gge meg ezt a kia s:foeuiget a bányá,zok ujságjáért, é• a tanitandó bá• ,\ bányákhan szintén nagyon d.g maga\'lselete is aokat hat!roz 
to providc their immigrant work~ cagcrly read and heed our articles nyrisz-yyerekekért; aki nem ,zerezhet eyy rlöfi:etűt sem, az ne haragud- sűrgÖII leai: a mnnkll. \'11.s, tér., r;gyrs piszok lapok, au,.rlyek lcv 
ingmen with instructivc booklcts tending to bencfit thcm, but min• jék meg a zaklatúsunkért é, küldje majd r:issza a kiküldött iret. úlom .:_a azén a~nyi kell majd. • n1.1gyobh rési:e az angol frdeke.kct 
printed in their rcspcctive lan- ing companics <ihould also do mennyit Mak k1 tudnak bányisz... s1.0lgálj1i máris ar.t kivánjü:, 
guages containing tbc working thcir share. Az u j el6fizetlJk után befolg6 6uze11 plnzt (a bélgeqkoonás,al) az ni, és ;jjel-nappal t.lnka'.lásiA' k,·11 hogy ({l~do!!Mk el a németeket k 
rulcs and regulatic,ns in force and How about thc multitude of ároo t."agg azegéng11orau bányá.szgge rekek tanitási é• nelJf!léai alapjához a.-: embncknek dolgozniok, hogy a többi köTponti alattnlt ,t E!I 
many of the,e- pamphlets devotc othcr forcign miocrs? How arc csatolj'_'k é• amikor befejezzük a lei.-elek ,zétküldé1ét. ngilvá.n011sá11• a~ o~Úi..R' háhonIH axük.Vgl1•lf'lt ,·igyt!'k óket ÍOfltllytáborokba.. ~.te 
morc or less fipace to touch some they to he awakened to the vitat '::u:a::,::b:;_eredményt hozni, mf'g azt is , hogy kik 11egitettek minket a k1elég1tsek .. renc.,l'n.- Amerika nl'pe ankkal 
poinrs on ,iafety rule,; and pre• importance of their own safcty A ma,r.a.sahl, monkat!iJak mt•l tisztes.si•ge,ehlicn, jolib érz6asel 
n·ntivc mca~ures. and thc pre!k.·rvation of mining Addig is köszönet, igaz azivböl jQl:IJ, hálá• köszönd azoknak, akik lelt t"t 11unde11e111:~trc llllíQ' keuae- N komolvahhan gondolko&1"k 
The rcgrettal,le fart cannot be propcrties hy acquiring useful seortettek, azoknak, akik segiteni fognak é• épenugy azoknak, akik elöli tet .j1•lr11t a há.J1~áaT.ok rl°~~~rt', .,!,· minthOE?Y ,;t6l ft'lni lehetlle n'-
questioned, that thesc laws but knowledgc ín safcty rule~ and ::!!ti::;:á~~erezhettek ugyan, de i 6 akarattal LYUUfak irántunk ts ezt t\k ~~ ~k ngy Jllfna~ maJd, mmt ,cis lehets~gea, hoIQ· C>löfordulhat 
in few statcs and even thcn rare- füst aid advices > Thesc practical II toblnck, hn,ry amit 1tyrmf'k a mik helyPnkí-nti hánt4 tmuá9ok 
ly are complie,I with and it is booklets, togcthcr with other im- HIMLER MARTON. ,·ámon, annál töbhf't ves1.tenPk '• ir.1ratálok. 
11uitt: common that tn some portant, g00<1 publlcations of like majd a ri,·en. 
states tbc mincri:. do know very nature f-hould be translated ínto A na~ytökf,tekeu kinil a háho- :F;pcn ex~rt, Amerika magyar 
1ittle, if anything at al1, of tbc diffcrent languagcs and mining ruban senki nem nyrr, mindenki bányá.,zainak (n·atosn&k kell len 
dclibcrations and law➔brin,::-ing- companics Qught not only to CAflk Ycszit, ki életet, ki te!di 1-p- ni. ,·i,ryáJ:ni kell, hogy magavi!II 
acth·ities or tbc re!lpcctivc iegis- make them easily accessible for aéirct, ki rniryont, ki mPK nyomo-- letükkel ki ne hívják az oruág 
lati\·e bodics. Rcg-arding instruc- their immigrant workingmen, rusilgot huagjii.t, " türvényeket nagy 
tions or actual drills in prcvc-ntive hut 1;houlrl sec to it that cvery Employers or other partics in-, Port-Dodge, Iowa. Azt irja on• E héten br.:1züntetjük mindazok J.rhet!Wgcs, ho:;?y a háborn kez• f'""nddal po11t.01an be kell •.ar':am 
and safety mcasures not infrc• immigrant mim .. ·r shoulrl posscs.!I, tcrcsted in this qucstion arc frcely nan egy magyar testq~r, .hogy a lnpjút,_ akiknek el6füet~se a mult detén itt i1,. u~y it"sz, mint Aagliá- mi~1dentttt, Is. felesleges atóm-
que ntly tbe forei~ncrs arc in com• dig-est and, if possiblc, mcmorizc furnished with all ne:ces.sary in- munka naFryon cseudr>3tn mt'l{y, h'l•cri járt lt'. Senki !!Cm kh·án- ban volt, hogy t. i. a munkások- tyarkodáMal nem kell a:z ellfl 
pletc ignorancc, for in casc of ac- thcir contcnts, for it is a dcplora- formation regarding such publí• egy héten legfeljebb h11. három hatjtl t0liink. hoi,;:y hónapoldg nuk a (i1rtJ.sl•t nt'm fogj!k bec&ii- KZC1t\·e1 ki(1·.1lf'S%teni nagunk 
cidcnts all that thcy know i:. tbc ble, but nevcrthclcss truc fact cations commcndable for trans- nttpot clotgoT.t1ak, akkor 1~ csak kiildjUnk ingyeo & lapot, ami ne- lf'tesen fe!P.melni, a drág4!1Hghoz: t•llen. 
somcwhat more fricndly atten• that forcigocrs do not take much lation by tbc Department oí In- kilenc 6rú.tól ugy dl'lután négyig kiink Mk pén1.be kerül. A neveket viszonyitva. 11 abban ar. esetben ________ _ 
tion or thc strangely kindcr trcat- intcrest in pamphlets given by tcrior abo\·e rcferred to :ind we i. t'7alatt az: idti alatt. sem sokra azonban m„gtartoltnk és ha. vala- ai:trijkok l111znrk ff munkabe-
ment into which they are takcn thcir employcrs unlcss thcir at• chccrlully offcr our good ~rvices lehet menni az embernek. Uj mun„ ki lllt'g meg akarja ujitani u clÖ• szhntf'téaek. SZERETI 
by their Amcrican fcllow-work• tention is auHiciently raised and in way of tran!.lating any dcsircd k!st nem vesznek !t-1 mostanlban. fiuté!ffi• . akkor a. pénz bekiildése Akkor ez all vrszág 11 ugy fair ezt as uj_,ot? Mi&+ nm bilo-
ngmen. the import:ince of thc mattcr in publication ioto thc llungarian Ha a viszonyok jn .i.lnnk, e hir be után 11jra m<'ginditjuk a lapot éff lenni, mint a hndakozó országok nyitja est be? 81eren1n egy aJ 
ln the la<it onc-two ycars, how- question properly emphasized to language frec of charge to any küldője tudatni (ogjn azt a m - n.z: el8fizt1tl'sbe csaki1 a meRkúl- egyikP•mhika, hogy a bányikat e16fi&et6t I tel'Y9 ,;aeJ J.t er6aebW 
e•tt " -e have found a few 5U r- tbcm. tmployer gyar bánybz:okk 1. dött lapokat „irlitjuk beh•. a. t6rvé:1yhoz:ú hatú.k:0re alA. ao- • bú.yú:aok lapjit. 
1917 lLIRC ll'S 2'.. 
t ' a' n t epe 1re1 1 sz fl) >1gy les•v eünk, hogy a •IY cn•gyar tesh·étunk, hogy a __ • ., •• ,._. •• ....,._,,,,;,.-u,,••11t.r~ .. ~~1tlU!.1t~ltltltll!: B l k h• • OJO, Cdo. \t1 lrja mnan :-.Ili Relianc:e, Wyo. Azt 1rJ onn ni BÁNYASZ SORS. 
t ORIENT COKE COMPANY e ya e munka JI l gy, aponb Jolgo.t- munka nugyon rosszlll :nf'gy. ho- r ho 13- • korán reggel kirob-i 1 _____ ni k éa .t'lég hute • ge:t4 11 ke'"eit· l1·nkt':1t ,:sa.k t'gy-ket "lUpot dol- '>ant az t'&)CS sd.mu Henderson 
•
" ORIENT, Fayette County, Pennsylvania JENKINS,Ky. Azt irjaonnau Brea.holm, W. Va. A,, irja 011- nrk, •11cr1 naponta meg,•~iruíl a go~11ak. A, egt•,;z vidtkcn meg- b.mya, a pt·uns)lvaniai Jlcnder-
.111 l'g;r magyar bajtán, hogy mirdu.'J nan egy magyar hajtársunk, hoic· h~n!Hs1. 4- ,5--- 6 dollárt ,_ ak k ,•stlkkent 11. hánylíkhan II munka. sunvi.lk tc-lcp_en s tizennyolc em 
:. :,~!!"T:: 11;~~;T1~:;'c0::t~:~~>'::::'v0.'nta~6k~~:!t1!1~~ t•i!::;~~nlr.k é: ! elsejétöl en,elték valamivel a mun a munka menni.", mert naponta !"Hllrrl>en rlo.gozunk, azok 1ft•ott • nem i:1 remt'lik, hogy ri.h"idesen l,crt maga ala tl·mctctt. ak1knel ., blu.k a t~lepn. LeaJQbb kerNet. ji kadijnt. F.<ldig kár~nként a loadrr tlnlgnznak. tlc u Pmherek nin- hz dollárt is megkerrrmek •. \ bá· jobb \"iU:tlnyok le1.2:nek. \cg11:t~yobh rCs;,.e- azonnal meg~ 
• Menjen t"nlootowo ne, Drowonllle (Fa,ette Couot,-. P1oa1ylTa- ! kiqiott r,o· centet most kap 5:-, reu- caenrk tulsligosnn megcJ 1\i;tt•dvc a nya \"itra, k1•vt'! gá, i11 van bt•nnl', halt. :\ halottak leginkább ht\""án-
~,r~!0;:;~•f,~:r1~e~~::1.•::~:e;l;:~~;:0~11,~~~t~!k1~1;::tc~!rr~~ ; tt'l a a kompánia munkások ezen helyz~ttikkel. E111el1'k t' hó eh1e- c1_e csak aunyi, hogy nz(,~t k11rbájtl SZUNIK A STANDARD doroltak s talán czl:rt lchctslgcs 
(Jpperman , tul 10 6rn helyett & régi fü:etét j~n a muntadijat ká~énkfot há- la~1~8\"al ~lolg-ozn~k. 11niuien ,·e- Mt.RT~K. a nagy tit.kolc',<lzá-. is, mert ponto-
,..,._.•.ont.rtnrt11•..-,q-~nn~•••wa..wwMww••••••• Pi1i"11ehen esak kilenc óní.t doJ. rom centtel, de emelik a kirEk szd~ ntlkul .• \ han) 8 l'lrg,i t'lba- sa.n mnst sem kOzölték még a oyil 
••••••••••••• ......... ••••••••••••••••••••• ........... .,.,,uk. nagyságát is, éat>r'5st-n dekkolnak nyagoltnak nh! ki ha Plöazör ht'• Portage ,·idPk~, nem u:iint \-':\noss!ggal, hogy mennyi áldo-
1 
T , l{ F 1.r .\ loaderek 11Hjjelmennek mú te megy 82 ember, J,, ll ki p!ézjét méir nu•ic moat ■t>m a binyá11.ok uta volt a szerencsétlenségnek 
erm.e eny armOn KINGSTcN, W. Va. Art irja telrpt>krr rendbr SZl't!i, a& nagJon a:l"pcn a1rH.jkJa, mert ,1 legn11gyobb bá :\l:tgJar. ugy tu.Jjuk. na1,ryon 
ONTözt~k~~;~.s~~:~~LL.i.TVA in efr)' mngyar bajtiN, hogy a kereahrt J61 bAnnak_ az emberek• nyat.án.aságok nf'm akarják rltii- kevCs \"&D a tclqw-n, dc hogy a 
: 
~~:i~=- !1t ~11!~~j~~i~!'.o~:1ué;:,6=,~;~;!:1;!t,,~.,..:i.!jéZ:•g:~ •:,1k& ~ nile&t'n megy, Ktlag öt Barton, O. An irja onnan egy ::~.: am·esen \"f'Uik fel a rra rolni a atandard mfr~f, Je min• s1crc-nc~tlen ~jtir':i1:..."!!~v:: 
tend6. *16 J0111lc. caadulcl 1fpeli:, utrnAmok, baromrt, ••t6ma1 ••.ipul do!gomak egy h~ten. A nmg), l" testvérunk, hogy a mun- _,______ d:i.r több- ~ lübh kisebb tárudg tak e honfitársaink --~ 
~~•::;111:r:_~o!b:~.:~!11:.':.~:d~. ,É~\'eE;;~~ ~~~~~z el~!;: :, ,:iya egyener, a a.r:En maga,&ga ka nai;ryou gyf'ngén meJy a plé· figyelem, bányászok! n'~-~~:1.:ke~:0.8:: ~~nz,u
1
k
10
_vbabnh~I.:,•.· t-crult megtudnunk 
dl a telJ• , ... Hrel•re 61 a farmra nló li:ölto1k0d6ar•. meg 11 benne öt éa tiz láb k0zt váltakc; ~rn. Jlt>tenkfnt C.<u1k kH-hároin • 
~;:-:~'. ~:;:~t'~!:~!Z~~!!m~~~~~~~im~~~':S :,~:~~~d~; ~ik. Yi.z van néhol. lejárúkó \"811 napot d(Jlgi>mak, fa olyankor h, Minden allamhan "szabad tnus- ~;:!~~ rl \"•·1tktpen D ta,ularJ Magyar Ba'nya'szok 
talaJdo■oa..1 bl1oa,-11Jn, hon a t.alaJ. frhaJlat, v11 menn1lM!1, Pf;:;)" Irt libtM k~t éa fél láb vu- 11':Uk nf~•y-üt órit t"g:,r nap. Ila 
:•~~~~ j!!:!t'!'i~:':::'!i::.!1l:1~:rr;:e1~:~1:°:11•1:~~~f!.1:~ 1ags§.gig, gb nincs. A szenet masi- egéu nap ,lolgom&k, akkor sem tc,t pr~St'lni. ce-v kis fáradsálFnl IA-gut6bb a :O-tineman hiinyák 
1 
~14 J6uA&, buia, Arpa. 111b, bab, cull:orrfpa, luoerna, 17Qm1Slce, na ,·ágja, tonnánként 29.-12 entet fmek vele eok1 l, mt'rf olyankor c,inálh.\tja a leJ,?finomabb mala2a jr~~nteHt'.•k be,_ hogy. ezentul b~ figyelmébe' 
!Qei6~:.~~•::~:~,.~:::;."lev'.~!0e~!t::r:;~~m!!!~1~~~d~~:n~t füetm•k t'rte, de a Jegtiihb he\~·en i11 alia- knpnak ktl-luí.rom kár;,. ·;;,;=;.:;. ~.:.:.:======i eJmh•tesc•n ml-r1k m&J1l n a,:ent't, • 
dik lr.eddJfn. Rénletelr.kel uoldl dlJtalanul hAnnak Pii az H~hiuonyok eliak t>I A ktrel<'I kf't ht>tben nM~ ~g han. r.imrendü bor csak _,,e ~e r.a~ mfrte~ nundf'n egyes kart't, Trrm('liikh'""'11: napi 1000 
t~~~~•:r:•at~j)!;:::!i k,~,e~~~,..m~~~~_;•~~ !i~~d~k:!~i:!: :n centet. Az t'mhrrekkel f'lég j61 n. liibbi i.Ji)t ~A.ra~ozáasal töltik :,:ól .. Olét . .! le(!"johbat és lc-~ol.esóh mnt t'il1lig .ök _ hl c~k :3,)00 ~o~.•.· i Y•lf"tl C'-0nn.-lnlllfl 11:oku. 
L.-\JOS 1;T•:1,1,;n, COU\IISSIONER, <.1lyanok :t pihen. mint mi..-. há- ■okkal tol,hre 15--:!0 dolh,mal, alrnrbogy ts megrakta ar,t a há- ~~=•~;u::~•t •• ~~n~~::: 
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1 
nyatl'iepek,•n. )lunkt'tra jelentke- tit> aúrt a bítnyáhan a munkára kerul ,-allononként. Directt' n~ n_yá!IZ. -.' !';tmrman bányAk kiizul. '«'n f('k~w.Ik. C"nlonto\Yll ,,_ 
.......,... ............................................ zfi embrrt mindia: szivesen látnak. JCIC'n1kelÖ ember1•ket mind (elve· 1am rendelheti meg ez italnak v:i- South-l•ork _f"l_epen dolgomak j ::r:;:_~:;1,ue ~~:1.1::.:_1":~t10;:'. ••·• ut•f uu•" 1" 1 • ................. .-.-.-..,, 1 • t • t • 11 u•• iu:1k, trkintet nélknl &rrn, . ho~y • _ • . magyur tr_stnrem~ naK)·?bh Wm- J 111„u,-u. Rzf'int-l,-voo•tolt Al-
i •i tu<lnak-1• br ni, awk akik ré- lo caltforiua1 aszu malaP-a szólt'it. ban, llk'.knl'k 1gy h nye ~-·~n 1 :~:~  ~Z.:t r(~';'_:.!'a.u~~I) . Ne mulassz I k" em DUNLOOP. w. Va. r.apunk két g<"bben ott \'&nMk. le van már sztmez,·e. a lcgna~ emcikPth'II fog a kereset anélkül, 1 illomha .-.1rban)UI. : a d sen L s el4tt1 u!milban 1rtuk meg :.:;.,.==;;;...;===...:.== bog~ fobhet dolgoz1:ának . • \lln1lla- All11n,ll1.n dn)a-,)z. 
1 
ir, ottani magy,1r teslH~r hiradi- D1vernon, Dl Azt irJa onnan ,rvobb najn §;Í,tu 111emck ínntia B1zo11yollr& Hheto. hogy r )\'1d tunk u utol 6 11 fvbf'n. N>-
flolra,nl uj aJónd.ék Jtgyzékúnk.d (Cataloq,u), Ha be- a 11.}0ntin, hogy a nMkon g)l'll eg} magyar t tv n.i.n.11:1 llogy a 14r- 1 on • u mm en tánasúg ellt"lt• hhak, '"illa■Jvll6c1t'- .,.1. Jó 
1 
Ol gt, megy a nttL"lka, a az élet\l nunka mQSt nagyon j61 megy a - ,11 mec fog 1Ön1 ú vf.gk{pen ,.,~ n,oat61t -"• • M•r•~·mlr. 
l 
·d~ L r 1 · J h• nlnni munkú-uvar. J6 
i :::: ;:~:,::~t:a~:ae:::•k~~!u:~ ~';;~~::r:tban t:~ uony<tk sem ,alam.t tulaigot fmo- plé.ze11, mmdí-n nr•p Jolgo nak.1 w ~allon dslírclltlu italnak too kii"tjltk a bányh k.izül a &tan• ~•;~:!1~~,t!~,u~!. 
+ ,ul,'fnvtkért, hogy azt hiazi, a doháng Nm la brül I r.: k ltosl azt ITJ& onnan eu.el (lleuze , idc'kröl ne mc-njenek ar 1 (ont Kell dard méN'S b~cstt'len TPnduNH. 01-11i:a11 nfn. M"mml •z.1/.t. 
I b ]' 
'l d G I h • 1 b' ,_ k t 1,.,t,:n,,utll plrk után, U,nftle n#nzébe. Minden caoman ueu1 en u m yu n, ogy a I rt 1• a mar-yar ,illy.,.:,;o , mer 
1 
1 
1
'" • munk:i elég Jol me,r, napOnta ott lakó bajtármunk bosszu tde1g Tecvcn el!Y próbi rcndc!é,t ~ SZTR.A.TK FLORENCE, PA. ~ .. ~~~';;"hr7ma:"i.1;~n:\ ..:: 
1 N 
, d h , b do!gomak /:a Atlagban ml'gkerct ros.u napokat 1-Jttk, r.6.juk ft'r a "T!eJ! fog ~yózbdm r6J 3 nendl"li~ TELEPEN 1001111:u„ v11111,1mok. J6 at•k. AuC() uolcli lal . l..e1tm.t1p,..bb egyes O any an negy doll!rt egy ember .• \ bin,i- mun-.. Smk.) - ,...,,~ s,,,_.••••• Jó u:o:Cnak a binásm,S<l ellen t.Ze· sel a p..:nz Moncy 0rderen 'al,fY A hány 1uok a mull lJé,'lln 11 111unki1t n~hány bin>·Wll•k. rinle - ninc-s pan:1szuk, mrrt. fi- Dayton, 0. Ar. irja onm,n egy ajánlott le\·élhcn kUldendil. plézen ll'tet,f.k a csákányt és azt :Rt~f11~':an ~~:r"!~;!_:.';-.~~ 
gyrlembe n•szik a kiY1íudgaika1. magyar hány.6.sztestv~r. ho~· a kih'eleltfk, hogy 65 e• nt ht'lyett JiHJ,>n a r.-ntJ„1,u 61101114-
1 
4 ajcíndt:k,zelt-'iny t-an. lrjon még ma. ClmUnk: .\ t,eJrptGI az iskoln :?íl perenyirt' városban a rrunka m,gyon rO!ls:rnl E. F EH t R. 11 táN:1sig 75 centet fir-eit.,111 a .. ,k raytkl-h,..,. ,. ott m.-r,,--ta-
141J• • bán> Ankat. 
!1•kwk, ami a gyermeke-knr-k, nwgy, ~11, a 1uagy ,r lapokLau mi-g- azén tonnájllí-rt.. A szervezc, hé-
JAKAB Es TARSA ki,fü télen, ,lég"''""'' jelenii hir<let!.,t,·e. n,,,, .11.n 437 East 80th Street k'ltetll hi,otlúga velle. ke,ébe Taylor Coal & Coke Co. i • Az első hir bekUld,1je s1.inH·n d(ian tódul odi,. ,\ kereset ali~ a doll?t)l, és rá\·ette a ■z:trájkolfl irta a héten, hoR)· most a munka elér a mt>gélbre. a VÁM~ban wk New York, N. Y. t•mbcreket,hogy \"egyék M. régi Uniontown Pa i 12.1 East 5th Street, New York City Jboban megy, fii:etésjnitút is a munk!tlan, mher, a 1\ lapokban A szóló 50 fontos ládákban !rltétt'lPk melleott a munkát. a,ldi.ir , 1 
: : kaptak do egyfbként még &ok 
I 
hmlett gy.6.nkbao mfg r.icm k• zd. van csom3golo, szólólc késntts- ts, amig tirgyiJ.ásba kt>tJbelnrk 
fu,,,,,,,u,,u,,,,,,,,,,,,uuu••••••••••••••••u• ktvánm ,:al6Juk lennt" 'kmegrendt>~cnamunkáL hcz utas1th mel\ekche. 11 blmya1.11lajdonosokkal. 
Nemeth János Állami Bank 
B••oad'W'ay N. Y. 
,Vyillan ls egyen,,en besu:tünk, mert a porl,.intéa sohasem volt kenyerünk• mert ma, inkább mint t•alalia, az amerikai mauyaraúg megkih•t·lelheti, hogy font08 ügyekben oly fefrilágo,l-
tást kapjon, amelyhez a kétlrtelmüstoMk, a lélremagyardzá,nak qyanuja sem fi-,. 
Küzhirré teuzük ezennel, hogy 
NEW YORK ÁLLAM BANKING DEPARTMENT JE 
(,tz .H,MJf/ B,t.\'K l'Gl'OSZTALI') 
a felügyeleti köré~ tartozó öuze. bankoknak, bo.nkároknak ta Truat Compániáknak a korona-bl'tf.ti kön~Jrtk kiállitásót i• forgalumba hozatalát hirataloBan megtiltotta. 
,1 /Janking Department ellenben torábbra i, engedilyezle a magyar pin-a-e ,zOlú bonkcsekk cket is ugg azokra, mint a BanMng Department ,íltnl llnyegében és feltételeiben megtillapitott 
éa ,-alamennyi new yorki állami bnnkárra, bankra é, Trust Companiára egyformán kütelezikt tett korona eladási jegyekre a kUretkrző fontQ8 feltttelt cíllapitotta meg: 
A csekk, illelfe a korona eladási-jegy elatfdsa oly korlátozás mellett türUnik, hogy mindadig, amig az Egyesült Államok ia Au1tzlri..Jlagyaroruág kö:ölt akadálytalan liiL"Otalos po11ta-A-öz-
lekedé, helyre áll, a l'iuzafi.:eté, mindama t,ltiteltl.:tiil tétetik függűrl, amelytk a bemutalá„t brfolydtJclhatjcík, tYJgg meggcitolhatjcik. 
Ezen, ,Verr York állam banl,:ing departmentje által megállapitott, ki.t·étel n{ikül minden Seu·-1Tork állami bank, banktir és TrUMt compánfríra ('(Jyformán kötelező felUtelek mell,tt 
teljes vagyoni felelősség mellett kibocsátunk három százalékkal kamatozó 
KORONA BANKCSECKEKET 
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M,IGYAR KIR. POSTAll/VATAL, ILLETl'E BÁRMELY BA.VK UTJAN BEVJ.LTIIATóK :@ 
Kivánatra korona bankcsekk helyett 3 százalékkal kamatozó korona eladási igazolványokat 1 
~ ia tíllitunk ki . 8 ugg eukre mint a koronabankcukkre nézre kötelezzük magunkat, hogy a korona Ö/Jszeget az Egyesült A.llamok la A11sztrio-Magyorország közötti rendea po,taazolgálat Jiely- i 1:) retlllla után esetúgea 20 napi felmondást ld6 ig<'nybei·étete mellett T()RVt:Nl'ES .11AGYAR Pt:.VZBEN ITT KIFIZETJCK, LtGI' REIVDES POSTAI l'ISZO.'HOKTóL FELTt:TELE- : 
1 
U.'TTE,\' BJ.KJIIKOR BARMELl" M.1Gl'ARORSZAGI Cl.!IRE ELKt'LDJCK. 
1 Kamatozó koro~ 22u kamat~o9.1!3i2n~r~h,tő Nt:~11 ~A?:~226 irooái ulján ~: © n @ 
(!:) 1597 Second Ai,enue, 227 Tenth Avenue 1361 Germantown Ave. 150 Second Street, 1116 South Broadway, 2111 llfissouri Ave. @ t New York,N. Y. New York, N. Y. Philadelphia, Pa. Passaic,N. J. St. l,ouis, llfo. East St. Louis, Ill. i 
t @ 
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URfll 
>J.A Cl"AR R l,\'YA.~7.L 4P 
Az elsö amerikai magyar 
bányászok küzdelmei. ZOKOGÓ MÉLYSÉGEK 
·-----:~:gyar Bány::-:7
1 részére írja: F ulöp !. 
KI TöHT&:-;T EDDIG? 
K•t kl1'tndorl6 ma1Yar t'Ulld tall.lkoalk a 
bJ6n, Beac„k, me1 D01irék. llinJtba mennek 
dol«ozal I mlr u: el-6 napon uereucútleosf1 érl 
u Dre& Bo1irt. KWbh tObb mar,ar la JOn ki h~ 
atJuk a mir kezd u tlet J61 meonl, mikor • ma· 
l'J'&robt klllldö&ik a telepr61, merl U qylk 
acnr 1.101, Torok Borla, feJbHiCJ• a uuper 
ntt aki 6t eled.bltott.a. A mhlk ma,:1ar IAD7, aki 
a Uu~rnAI maradt, Oellfrt. Imre emberfo16 ket.6• 
be hrill, alr.l a liD)"t !'.ew Yorkba 1'1HI •• , lr.la 
„lnbizhoa. KhObb Borla la !\ew Yorkba lr.erúl 
u11aoruk Oell4rt j0volt6b0l, ahol nacJ hetesen 
e11 lr.Orhbba teknlk a Marika coodo.an Apu\Ja. 
A magyarokat Bafltownba vitte Gellért, ahol a vll 
elöntötte a btnylt. Mindenki mq:manekült a ha-
ltltöl Bo1Ar Grurl ahou tel11611111 a bete1H1b6l, 
bemecr New Yorkba, ho11 Marill:.I.L me1lr.erNH. 
IKY a Newton-i gy8,rakban mar dol 
gozott egy JÓ csomó magyar. La.i.~anként 
ker 1ltek oda, eleinte alig ismerték egymAst, 
aztin a közöe Mni, a köz.ös nyomorusár ösz-
szehozt.n óket, mert igy legalább a aaját 
nyelvükön tudtak panaszkodni. 
A nl;!wyorki irodák már tulságoRan jól 
mükBdtek. Már volt elég ember, mert rossz. 
1dő járt akkor a váro:-1iakra, több i!l, mint 
kellett volna, és ennek a terménetes követ• 
kezménye az lett, hogy a munkások helyzete 
napról napra mulyosbodott, és a gyár ,·eze-
tói napról-napra jobban felülkerekedtek. 
Xcm kelh·tt félni, van New Yorkhan elég 
szegény ember, aki jön ide dolgozni, olc1'6 
pénzért. 
De egyl>en e1számitott.ák magukat ezek 
az urak. Azt hitték, hogy a sok munk&!:nak 
csak nagy te9ti ereje van, de az.t klfelejtet 
ték a u;ámitá~ból, hogy !';Ok ernlJE'r elkese-
red6se nagy bajokat is okoz.hat. IIY is tör-
tént A munki\sok már nem birt.6.k tovább 
és err uép napon kitört a harc. Sztrájkba 
'óptek és meai,llottak a gépek. 
Megpróbáltak New Yorkból sztr.i.jktö· 
rőket hoz.atni, jöttek is emberek, de egy ré. 
azük nem hs me,nt dolgozni, mihelyt megtud ◄ 
ták, ho~y sztrájk van, a mác:ik rész~nek pe-
dig a aztríL,1kolók elvették a kedvit a rnun 
lr:Atól. Zavargúok voltak és ugy Játszott, 
mintha a kdlonben csendes kis \"áros caak 
most &redt volna fel. 
A u:trijkol6k csoportjában ~a;1· han-
gon unit ea magyar ember. Cereben 
J ánmnak hivták s ha jobban mcgn~zllk, 
hát bizony felismerjük benne Ge,llért Imrét, 
i pedig azelött a Grünfeld Izidor nevet 
viselte. 
Penze, ezek az ember1•k nem tudták, 
.-iogy mindjárt ba., van ott, ahol ennek az 
embernek a keze működik. Gc"'ben-Gellért 
megint felcsapott munkásvez.(:rnek és most 
a nsgyáriakat boldogította. ST.itotta na-
gyon a sztrájkot s a munkások h<tllgatt.ak ra 
mert hát beszPlni azt tudott elegd. Ugy 
gondolta Gereben honfitár:4, hogy hát ez.ek 
ugy ee birják a Htráikot ,okáig, mert ma 
holnap már nincs mit enniök, amire telje· 
scn le,törnek. addigra ó mC'galkuszik izl>pen 
a \'ll-tlC-ir \·ezetliivel és majd valamilyen 
furíanaal vi.vza csinálja az ('gész dolgot. 
Ugy. hogy a va!lgyár jól meirfo;eti ól, a 
munkások pedig hálá..~ak )('~'jznek. 
HU ez egyszer Gereben i:s elszárr.itotta 
magat. Mert mikor ó már elintézte az egyez• 
ke<lt>sl a va.~gyár vezetőivel, addígra a mun-
kúok annyira meg voltak dühödve, hogy 
hallani sem akart:ik arról, hol{y feladják 
a harcot. De Gereben-Gellért ail'irt nem szo. 
kott dfízctni az ó kis hizniszeire. Amikor 
látta. hoo- nf>m lehet enf>I a ten,:el Rmmi-
re se menni, akkor azon bróbálkozott, hogy 
a utrá.kolók egy részét elvigye a telepról. 
B6.nyákba. Mert ott mindig megfizetnek 
ki az embcrekl·rt. 
HázróJ.hllzra járt, é~ azt beszi:lte, hogy 
vll.gy "llenjf>nek V~!';Za a va.c,gyárba, vagy 
menjenek mbhova dolgozni. Hisz.en munkll 
un elég. t.s igy flikerült is egy csomó em-
ber' ráwnni, hogy elmenjf>nek a bAnyákba 
dolgozni. 
Ezek kOZött volt ugy harminc magyar 
.B. Gellfrt nétválogatta az cmbert>ket, lehe-
tö leg ugy, hogy ne legyen cirY nemzetiség 
b6I sok egyútt és elózetes levelezés után el 
kü ldötte ökct annak a tar~a:-iAErOak a bá• 
nyáiba, amellyel már elöbb ii1 ö~zekötte-
~ben állott. Ugy, hogy a aok bllnya mind 
f>gytkébe jutott \"agy három magyar. 
f uk aztán csakugy keresztü l estek a 
kezdet kesenein, mint a többi. 8zegl!ny em-
berek volt.:ik, a kenyérl'rt dolgoztak, hát 
igyekeztek olyan szivóssággal, mint ahogy 
csak egy olyan magyar tud doliozni, aki 
uj ra a magyar földre vágyik ~s a munki\já 
\ "& ) akarja megszerezni az otthoni boldog 
l- let lehetfü:,égét. 
J,~zek a magyarok még nem tudtak a 
mb ikr~l. azt se t udták, hogy van-e magya r 
)ányá~z t:gyáltalAban, minuhogy sadtown 
lak 1em tudtak ba.iUn:okról. úe Barata 
Peti fejében már kialakult a gondolat. hoirf 
\"!laho2Yan meg kellene kert"Sm a tól>bi ma-
gyart. 
Betettrk egy hirdetést a ~emzetorbe. 
hogy ha van valamerre magyar bánybz, az 
tudassa cimét llarata Petivel, !fadtown, Pa. 
Erre a hirdetésre c!lak ke,·esen jel1ntkeztek, 
3--4, mert legtöbbje nem olvasta a 
magyar lapot, azt sem tudta talán, hogy 
magyl'.r lap i:-1 van Amerikában. Ezzel a pár 
magyarral Barata Peti rögtön elkezdett le-
velezni, és azonnal megnyerte őket a tervé-
nek, ugy hogy a másik peda napján már 
négy dollárral többet kapott Bog.i.r a-uda 
a kezelése alatt tevő pénzhPz. Ekkor már 20 
dollár volt együtt. t!i Ilarata Peti azon gon-
dolkozott, hogy mi.képen találhatná meg a 
többi magyart. 
Mer t már akkor többen voltak t1zerte 
uéjjel. A vasgyáriak milor beletanultak a 
bányász mestl'r:tégbe, irtak n sógornak, ko· 
mának, jó barátnak, hogy itt kaphatnak 
munkát, a kereset i:s valamivel több, mint a 
gyárakban, meg az.tán itt nem igen paran-
csolgatnak, nem olyan rabszolgák, mint a 
gyárban. Hát itt lassan szállingóztak a ma-
gyarok a bányap lézek felé, de a lap kevés-
került a kezébe 
Egyszer aztán Sadtownba pedler ér· 
kezelt, egy nagyon derék becsületes képQ 
lengyel fiu, nkit a magyarok nagyon szíve-
sen láttak vendégül. Barata Pf"ti elbf-sz~1 
getett vele és igy megtudta. hogy ez a fiu 
bejárja aaknem az egé!lz Egye!IUlt Államo-
kat táskájával és különösen a ki.1ebb bánya. 
plézekre megy. Barát!lágot kötiittf'k egymás· 
fial és Peti megkérte, hogy ahol citak egy 
magyar bányászt talál, annak a cimét r ög 
tön küldje el hozzá. :\tár egy hó011p lefor 
gasa a latt kapott Barata Peti vagy busz 
t'imet. !\'('m sajnált.a a fárad:lágot. minden 
Boldog 
e,te. amikor haz.a;Jtt a mun.lt Oó!, ,ckiillt 
a leveleknek és kérte a magyn.rok.1.t, hogy 
acgitsék abban a munkában, amit mmd n 
maD"ar bányúz javára m~kezdett Kérte 
6ket, hogy tartsanak össze az idegenben, le-
gyenek testvérek, törődjenek egymással és 
1 git.sék egymást. hOi'Y ök várha!';Sanak se-
gítséget . ha arra kerül a aor, 
A JegtObbje nugyon megörült a tervnek, 
megbíztak a levéliró becsületes szándéká 
ban, ugy hon a harmRdik hónap \·égén már 
32 tagja \'Olt a kis cn-esQletnek, és a pénz 
tárban 52 dollár \'Olt együtL A negyedik 
hónapban a tagok náma kiegészitödött 50-
re és az: öss:r.eaüjtött pénz meghaladta a 
flzáz dollárt. 
Akkor a Sadtowni magyarok már meg• 
alakitottAk a rendes egyleti formát, elnök 
lett Bogár gazda, mint aki a legidősebb A 
csoportban és az uj egyesület közfü1 mrglll 
lapodál'IMI az 
· 'Istenben biz6k elsö magyar beteg 
segélyző és bizt08it6 egylete·• 
nevet kapta. 
:\IUr nem voltak olyan hrvák a 1M\j0·a 
rok, már csoportosultak é.114 ez a ki!!. egyest.i 
let volt az elsi) lépés ahhoz. a hatalmu 
egyesüléshez, amely itt Amerikában megc~i-
nálta az Amerikai ki Magyarországot. 
:Marika pedig Uncolt tovább. Mo~t 
már nem is bftnattal, hanem dühösen neki 
kesr,redve-, hiszen most már ugyis mindm 
minden, ha mlir nem lehet jóvá tenni ezt. 
ha az emberek, az az egy ember nem akarja 
belátni, hogy ö nem tehet erról, hogy meir-
próbált mindent, hogy Jobb, tisztAbb életet 
szerezzen magának Hl3zen gy<lmoltalan. 
tudatlan, tapaszta latl an gyerek volt, ami 
kor egyedül kikerült a világba, honnan tud 
ta volna az életet jobban berendezni? 
Boris már jól ,·ol éppen csakhogy dol 
gozni nem tudott és Marikának kellett az 
o eltartás&ra való pénzt i~ össutáncolnl. 
Bori" általában olyan c.scndesen, gondolat-
nélkfil Olt a szobában, mintha nem is tudna 
gondolkozni, mintha nem is tudna emlé-
kezni. Egész nap tett--vett csendesen, ra 
ko:-gatott a 11zobában, \'arrogatott n~ha 
MnrikAna.k, va&Y pedig lefeküdt a pamlag 
ra és ei-ak ugy nézett bele a tevegöbe. 
Egy este az.tán azt mondja Marika Bori~-
nak: 
- Te. én ma késön jövök haza. Ne 
várj meg, feküdj le. Elmegyek és meg1<.-. 
rei-em azt a hirest. Az egyik lány mesf>Jte, 
hogy egy lebujban találkozott egy magvar 
fiuval. Leirta, hogy hogy nézett ki. Hátha 
Gyuri lesz az. Hát mea- akarom látni, hoa:y 
ö, az erős férfi, hogy csinálta meg itt az 
életét--
ts Marika az előadás után ment egy 
má~ik leánynyal abba a lebujba. Hátha 
Gyuri lesz az!· Nem akar tőle semmit , C!.'ak 
meg akarj n neki mondani, ha ö az, hogy 
miért kh·ánta egy gyönge és tapasztalatlan 
lánytól azt, amit ő nem tud megtenni. 
Nagyon dobogott a ~zive, mikor oda· 
értek a ki~ utcához, a rozoga falépeaöhöz, a 
mi a pLizkos Ida tanyára vezetett. Amikor 
bementek, alig láttak valamit a sürü fűst 
tői. A snrokban egy álmos és fáradt öreg 
verte a zongorát éa ('gy irgalmatlanul c.su-
nya, vén és kifestett pei,1zóna rikácsolt va-
lami angol dalt, amire hangos röhögés volt 
a válasz a hallgat6ság részéről. A két leány 
lcUlt, magányosan ülő legények rájuk kta 
háltak, de Marika vezetóje angol goromtm-
BAual hamaro,.an leint('tte őket. Rendeltek 
valami italt. de Marika nem tudott hozzá 
n~-ulni. C'..sak kimeresztette a szemét és né-
zett, kereste R. magyar fiut. A mMik lány 
eJffl!-Zl.'rre csak odasugja: 
-Nézd csak. ott ül a sarokban. 
Marika szemét elöl'ltcitte a vér. Mert 
Gyuri ült ott, r1..'Szegen, az arcába 16gó haJ· 
ja!, eey fetett lánynyal. .Marika nem gon 
dolkozott. Odament az. asztalához, nem 
U<'1?Yeue magllt, riem gondolt semmí m.U-
ra, caak arra, hogy mf'g kell, horY hosszt;_' 
# maPt. Megállt az asztal mellett k ri-
nézett a fiura. A f tett liny felállt és r6 
klabAlt 
Hát te mit akarsz it" te ron&Y08 ! 
Talán az én babám kellene neked. De Ma-
rika nem ijedt meg, ugy érez.te, hogy még 
sz.áz. ilyen ördögtó l sem félne. 
Fogd csak be a szádat és ülJ le. 
Van egy kis elszámolásom ezzel a misz • 
rei. !'le félj, aztán elmegyek, nem jovök 
többet ide, csak te eredj félre innen m t, 
- az.tán odafordult a lea-ényhez - hAt csak 
ua eljöttem megnézni, hoaY neked hogy 
megy a:z élet. Mert biztos voltam benne, 
hogy miután 11iettél rám dobni az ehl6 kö-
vet, hát te majd nagyon sz.{•pen, ~ülete 
men, tiszt('gségesen fogsz dolgozni, megbe 
csülöd magadat, ugy, ahogy a.z.t tőlem meg 
kivántad. Azt hittem, hogy te engem azért 
itélsz el olyan homar, mf'rt t~ minden kő­
rülm~nyek között jó ~ becsületes tod$Z 
maradni. :Mert elég az ugye. ha akarod J 
Hát miért nem akartad! Hát mlt!rt nem 
mégy dolgozni? 
Gyuri zavartan hebegett pitr azót . 
Ne-m tudtam munkát kapni. 
-Nem tudtál?! Hogy leh<'taz! Hiszen 
te magad mondtad, hogy mtndenl.."i megél-
het tisztessége!len, ha akar. Hát te se tud 
t.ál, ua--e te hircs ! Hát te se vagy különb. 
pediz te férfi vagy, én n1eg egy gy nge 
lány Hát minek vártad el tőlem, amit te 
mapd ,e tudsz megtenni Hát miért kivin 
tad meg, hogy különb legyek, {'rö~bb, oko-
iinLb, mint te, egy férfi ...... Ne fé lj , nem 
karok én tóled semmit, (') se jövök UibbE" 
ide-, cM&k e,:t meg akartam mondani nekec! 
l\fitr me~·ek is. Áldjon meg az isten._, 
ts f"Z.Z('l kiment az ajtón. mert ha mq 
egy percig ott marad, hát elönt az 11tt t 
00 • ~~~ az a sok k~ny. ami égette már a sicm t 
Karácsonyuk volt 
@) A vend~gek kiabA1 a f te• 
·) r 1, c olni kez.dett és nt a j elenet: ,. ? ugy tekintették, mint egy mü oron ktv 1 
@) érdekes számot, aminé l már kOlőnbet ts 
1 látta~ i~~ak azt ••inálom, ho11Y nem ka 
az óhazába mindazoknak, akiknek amerikai hozzátartozói sürgönyileg szikratávi-
rattal küldték a pénzt, mert idejében pontosan kapták meg. 1 
paszkodtak egymás haJába - mondta az 
• egyik - az lett \·olna az Igazi muJatság 
Gyuri ráborult az asztalra és nem tudott 
e1Y szót ~e szólni. Kijózanodott egy perc 
~ alatt és ráz.ta az egész tatét a könnytelen 
'& :r.okogás. 
Boldog · Husvétja lesz 
az óhazában a aaládjának Kin Emil bankár utján 
Szikratá virattal 
küld nekik pénzt, mert a mai viszonyok között ez az egyetlen biztos módja a 
pénzküldésnek, amint arról már oly sok ezer honfitársunk meggyőződött. 
100 korona 12 dollár 
SURGöNYKöLTStG $2.50 
Husvéti pénzküldeményeiröl már MA intézkedjék. 
~ Marika is hazament ~ hiába mondo 
@ gatta magának az egé.sz uton, hogy nem 
0 „törődik vele, bánja is ö az. egész doleot. 
0 megmondta, amit akart és most el ,11n in 
tbvc, de n('m tudta vi zatartnni a eirá.út 
és ahoa:y beért a azobába, ugy ruhástól ri 
dőlt az 8,gyra es a 1djAra noritott zse> 
0 kendó,·el fojtotta el a keserves zokog!_ t , 
0 hogy Boris íel ne ébredjen. Ugy fl irt, e1rt 
0 egl-sz éjjelen keresztü l ée mo~t igazán el 
0 hagyta az a jó, mindenbe belenyugvó tf'r-
0 mészete, mo!\t nem tudott okossAgot pann 
0 caolni mngii.ra, nem töródOtt remmtve.1, 
hon- neki holnap táncolni kell, mosolyogm , 
csínO!nak lenni, ci::ak sirt, airt. mint'l.a az\ 
0 é!'f'zte volna, hogy az életében nem is 'cs: 
~ tűbbet oka a airúra, most eblrnia minden 
® k5nnyét. Mert ezutAn már nem érheti 6t 
® aemmi olyan 11zenvedtiei: , ami fájna, ha ezt 
® az egyet kibirja 
: Reggel szédülten, fájós fejjel Júkált 
0 a szoh8ban. Ugy érezte, hogy ma nem t ud 
KISS EMIL a magyarok bankárja 
elmenni a 11zinházhoz, nem képes ott tAn 
e c1rn1. LZt a napot, az élete legk~ervescbb 
0 napját meg akarta tnrtani mali!'ának, ct.en 
a napon el akarja simi minden bAnatát, azt 
0 i:,, amit eddig eltaicadott, amir61 nem akart 
0 tudomást venni. 
0 
0 
Ml>g nem tudta, hogy mit fog cslnáJn1 
Képte,lennek ~rczte magát minden cseleke-
detre, nem tudott és nem i:t akart li!'Ondol 
kozni és örül~ hogy Bor is nem ki rdezett 
töle semmit. Talán m•m akarta 6t zavar ni. 
vagy pedig nem í.!1 ~rdt>kelte öt &<'mmt m ár 
a világon' 
a szikratávirati pénzküldés megteremtöje 0 
133 Second Ave. New York, N. Y. . . 
. 
@) 1 @ 
@)@@)@)@)@)~~@)@)@@)@)@@@)~~ 
Délelött tiz óra t.6.jban bej6tt az 'Sreg 
asszony, hogy egy legé-ny ke-r i •iL Nem 
tudta, ki lehet, azt hitte, hogy ta lán a az[n 
háztOl jönnek, hogy m„njen pr6bá r R., ki 
üzrnt, hogy beteg, nem lehet bejönni hoz..ú, 
De az öreg a..<JSzony vUlszajött, h~ 4 leJZ"én 
nem tágit. okvetlen bes:.élnt akar vele 
(Folytatjuk.) 
A világháboru. Anglia •• i'ran, aor.z.ilir ncpc rossz ne ,n vette. hoin- a :Szerkesztői üzenet kormányJWC. a némeL -léke. a;fLnlatra olyan szemtelen és pöf"esz-
kedö ,·álaszt adtak, Olaszor.zág pedig hetek óta a forrongti.s ~e-
// 180/'U IZ EGl"ES 'LT ÁLLA IIOK l:.S \' llETOIISZ tG leit mutatja. •· "'' ' •· ok 
1 
; ~ ; L KiJZT • 1 E. • ; A nemet kancellár sietett is kijelenteni, 1:loi)' a háboru után akoa , e I lg 
· 1 a népnek több jogot adnak s valami ilyesf~Ie k1Jelentést Yár 1ltk sem kell ü• lebe. ! altatni. 
Mikor ezeket a sor~kat i.rjuk:_nem leh!t már s~mi két!é~, Ma.gyaror:1zág és Au:-sztria népe i.:J, l t-:.ég AZulete1 rika1 e b • vi 
hogy n h?boru ~mcrilca ea. Nemcton.~ag kOzt k1 fog turn~. t1l'SZTRl.1 Bt:K1.:T KÉR? tel la. uaz s lonbe . mm 
Mondhatnank azt 1s, hogy a haboru máris meg van, csak a h1 i inm meg akar \ahu r:-md111 
vatalos hadüzenc·t· nem tort~nt még meg. A n(•me. tek elsülycsz. A mul~ ~ét vég(·n egy szenzAc.iós tá\;rat arról ad hirt, hogy I mii ké:, !, _11.mi ne nzl'1 gélle 
:1 
tettek három amerikai hajót, egy pár amerikai életét veszt"tte Aul-lztria kukm békl!t kl'r az oroszoktól és esetleg a többi hada• ~. a awlo!ulJ " ku1 :, " e 
és igy az Egyesult .\Jlamok most már feltétlenul megüzeni a kozó Allamtól ih. Minthogy a monarchia nem köthet békét kü- \'álik n11g~· <liORö g ennek a 
hAborut N<•metor:;zágnak A kérdés ebben a pillanatban csak Ion, ei a hir minden alapot nélkilldz, de kúnnyen meat<>rténhe• ,rx.,:A,•nnk ar:m. ,·: e'je e~. k ) 
az ehet. hogy a h!i.l>úru kiterjed-e a k/Szponti hatalmak minden tik az, hogy a központi hatalmak miudann)-·ian békél ajánlanak J nibb a baju .:it 1-s ne h11 lgUS<t1 
államára, vagy csak Németorazágra. Oroszországnak Ha az uj orOiz kormány ci-akugyan barátja: b, n erub ... krt-
Jfa a hivata(()B hadúzenet késik, mert a kongresszus nincs a népnek, akkor el kell n tiszt~ges Wkét fogadnia, ha pedigi Hoiner City, Pa. ).(agyaro :íg 
eautt és mert csak a kongresszusnak van jog-a hadüzenetre, nem fogadja el, akkor bizto~ra vebet6 az urosz lázadás. Yalószi- · ünoen ugyv 'djf·1r·k joga van u 
azért a )Ingyar Bányiíszlap olvasói egy percig se kételkedjenek nil tehát, hogy pAr napon belül a köz.ponti hatalmak Orol!-zország 1gy'el it t rr:n, lv n ·ryar biro 
e hir alapoasapban, mert a hadüunet teljesen elkerülhetetlen• nak bikét fognak ajánlani. 1ágnAI k pY,selni. lgy egy ait.rho 
nek Játnlk A BÉKE FELt;. (5rd: ug:i·\· d k 'pvi5clhe~1 az dgy 
. 
A NAGY .W:MET l"ISSZAl"O,VULAS. 
íl"Mt a Tibi a a Kur1a r IÖI 1 ,a. 2 
IsmHelten hangoztatjuk, hogy ebb(>n az lvben el kell jönni E k- dtu .ki tirg_u!Linlil lh.gy11„ 
A mult hét gyíuizhH volt a németeknek. A nagy nru1ati a békének, mert ha bírnák i:1 a hadakozó országok a további háw ,lfuágon hirom bir6 nn jdrn 
fronton mfrtfóldekre visszavonultak és négy nagyobb városon borut. a nép nem áll majd kötélnek és véget vetnek az öldöklés- Két .s1:a,·azó f!I egy Plnöklö 1,iiró. :1 
Klvill tobh, mint kébmiz falut engedtek át az angol-francia cM- nek. l..a!.5an-laa.<tan megunják a borzalmakat és azokat küldik A érte i:~ia kösz n.fuk, 8 ulib31 
patoknak. Néhány sz.az négy7etmértföldnyi terület jutott ia, majd a háboruba, akik eddig a kormányról küldték a katonákat le,·3 <'imre. a Jnpot 11cm kuldjuk ' 
a azQ,:etség ek kezfrt·, ami érthetö ürüme-t keltett köztük. a vérmezökre. Elsö volt az orosz cár II utána talán a többi i!> \o\itl,b. 
Mindenki tudja és igy a szüvetsége,ek is tlllztában vannak elkövetkezik, de bf:ke lesz, mert békének ketl lenni ebben az esz R.omp~ S. Tutlaljulr, hogy a k~ ' vele, hogy a visszavonulás nem jelent nagyobb vereséget Német- tendöben. Az össze!'\ fNntokon mt•gkezdödiltt a végső nagy le- J.if;tPtlS reatére jlir a lap la ~s a 
or~záf(ra nézve s így a hadvonaluk is tetemesen megrövidült, de a:r.ámolús f'!'. a követk.ezö hetek rémületes borzalmai a békét ké· u•J•tárt i ... dkuldtiik. l\orltbbnn ~ 
azt is tudja mindenki, hogy cgak kényszerüségböl vonulhattak 1zitik majd elö. Az utolsó ütó kártyákat mindkét hadakozó im biáuyow: V()I!, 1iililn ul•r 11 rm 
;•~za, nPm pedig j6 kedvükböl, és a kiürített területek ugy fél a következő három hónapban vágja ki. F.nnek az érnek az lr: piák rend,•M":i. 
1 
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DONGO 
AZ EGYEDt!LI MAGYAR VICCLAP AMERIKABAN 
AZ ARA EGY i;:vRE KI':T BETEG DOLLAR 
RENDELJE MEG MINDEN MAGYAR BANYASZ 
c1 ,1r. 
DONGÓ, 276-25 St. Detroit, Mich. 
... -.... .............. -··· 
CALUMET STATE BANK. 
1 
CALUMET, MICH. 
Tőke, tartalék és haszon: $170,000 
BETB'.l:EKRE RENDES KAMATOT FIZET1lNK 
KCLJ:öun U~LJ'A.l.\l'.,K 'l,tl;l.l.\llJ~ AIUl:\:'11 k.l'I.U P*'°ZT 
KflrJúlr; a mauuoll plr1fo&Aaat 
-- ··---·-··--· --- -
meg voltak erösitve, hogy azt színte visszave-hetetlennek tekin öszén talán már leteszi a fegyvert Európa magához tért népe. Koe.iJ htv&ll. Clevel&nd, o .. \ 
tettfk idáig. ----•---••••,..•••;;•..,•i°~litW•trJ1r• .. •• .... ..;;-:.,p-;;;:;::_ r tán ut~a n zun.lr: a ,Joloinu.k • 
Hogy a vlssulvonulá.st folytatják-e ,í németek, vagy meg ~ PÉNZKOLDÉS HADIKöLCSöN ; '. ,ilju<, hogy""' n ,.,.,1, eb : ®@@@@)®®®®®®@©®®®@)@@®@@@@®@ 
van nekik a határ azah\·a, ameddig átengedik a területet a 11zö- " i l>en fogia kapni ; ® T ,• , @ 
vetségeseknek, azt mo.st még nem lehet tudni.de tagadhatatlan i KAMATOZÓ KORONABETÉTEK ; F. J .. Newark, N. J. Megkap I@ ao Ta-e mar @ 
,lyen szomoru hetUk nem volt mil-g az utolsó két l!vben. ., sznrn.\T.nnt.\TI rt:,zKt'f,n,:...; ,2.:W.m·I TöHB. : ,f>'>n tesz.unk f"l('get. •~ AZ EG}'E'SCLTALLA/IIOK LEGNAGY08/l ..tlAGYAR · 
tény, hogy a mult hH naryon rossz \·olt. reijuk néne• hogy i 100 Korona 12 Dollár 1 l'\l.k a ·eve,!t b k,ván. ,gának W · ® t::,.J i 
AnniLI ro11.c1zabb a németekre néne a visszavonulás, mert· f ll41'1'bb '"hl~I~!~J:.!'-1~~~!~~ !~.~~:~~1.~·11~:;!r~;!;_,.111 e clmre t Kereke1 Jó,e!, Detroit, Mich. 1 EGYLETtNEK1 · 
Pran_claorsz..á!" uénbányáinak nagy r1;sz~ az el_foglalt te:ületen ! The Steubenville Bank & Trust Company ~ .\ lap jia1· ,jnnek ren,lraen, ,. k: 
1
: őnmagdt t, c,aládját a lrgbi.ztoaabban 
va~ es nekbol most meglehet& nagy banyAk Jutottak v1gsza n ~ . • • : nem tudjuk. hdyn-1' a eirn, ha. :gy y h S 'l E 1 'J b" "th • ( 
aiövetség„ek keze;be ~"!f/ ~~1.f.t!!-.§!!!.e.'.:""""'-••~1!.'!~!.1!~!!~'f.'n<"!.~ .... .. ;uk, n.nmg O , st. A regényt ~ er ovay ege Y gy etne 12tos1 alJa. ©) 
AZ 0/IOSZ FORR.1DAL0ftf • mull hHi IAJ ll elk"1d""k ~ nF.A1t.A•o DIHK, @) 
Az orosz Utzadái,iról mfg ma sem lehet ti~zta képet alkotni ............................. 1,, Azoknak. akik bátnlékb!lil i !!~ ~ ::: ~.:~; '; ~:::. : . ':: :: !:!: ® 
marunknak. Ilizonynosnak lát.szik, hogy az oro8z cárt nem a vann,~ és ri( in : ,1datJ.1k, hogy @ !t~! ;..; t: t~~:: : : .. _.: . _ .. ::,~:~ J 
nép buktatta meg és csapta el, hanem a háh()rus párt urai, akik, , •• 1 uándlkukban van 1, h1pot to"Abh-' ® .tG--túl 50 6u111 korl,t ('..aki„ f'IO'lf"lf'k n.atJakul.MA •lli:alm4ol @ 
attól tartottak, hogy AZ orosz cár külön b,"két köt N'émetor:-1zág., EGY ELETU NK • EGY HALALU N K ra r; jú.r tni, ~rm fogjuk to\·ábh:@) Ta,v..i,rl dlJ :.~,'::11::\::;:.~!•~k. ... 1 t.30 1~ 
gal és a kii7.ponti hatalmakkal. )lost az ui kormány azt a ki- ki'.ld('".11 lupot . .-\k1k11 k &lukd .· ® f:.:• .,, é,1 t•ti."41,;i ,uJ ki 11 ... ,. ,_11 ·''"·•'° .. 
erÖVf•I fogj~ik (olyt.atni, de nem bítto!!!, hogy ezt megtehetik. potyán. , . NEVEZENDO KH"ETESEK NJ,VCSE.VEK. ® jelentóst tette, hogy a háborut telje.s erővel, ~öt még nagyobb ______ ll:'uk \'811 11. luprn, azok ne olvaaák 1· AZ EGYLETl\'CL A TAGOhRA SEMMI l\'~J,"EN e 
Val6szin0, hoa az elcl=lapott" cár hivei ellenforradalmat szita s ir.ert. tényleg egy.:.zer élünk csak, a. legfőbb gondunk Ti>bbeknek .. \ lejArato 01e5tta• 1 0 TA_GOK CSAKIS KERESZTtN}"EK LEJJET/\'EK. @ 
nak, és ez ~C!tbc-n polgárháboru cliitt áll Oro!!Zo. rszág. Az igl r..s legyen, hogy .. jól élh~ A J.·ó élatnek uonba.n. & 1Aljik & eimu:alugon Ha esetleg 0 ~:1.,,,-umk hal•. 1 ...... u dlJ dmf'■ • • • • . • . • . • . .. ,1c1011.oo @ 
lehetséges, hogy a n(•p moot már belek.ó.itolt a forradalomba és J~ étvágy ~ le~öbb f<il_tétele: a:& tudni:llik, hogy II IPjArnt n m helJ, ~S. tuda k azt 1· ~!!:.'":!:!...d!t,"'~1;1~·n. f'Q uem "'"~~ ·: '..: ·: .. : · :: ::!:!: ~ 
l~pja maPról a jelenletp vezfreket if:, hogy igazán a nép tenyl~g gyonyoriiNgiink t.e!Jea a JÓ életben. Ne feleJl- v!!luk • akkor ,1tAna nbunk a! 0 <"100nku1A,.I d1J d~,, .•. ...-1 l.áh uc, "•' kh f'hf'n. •.--... ·.• .auooo @ 
._iegye it z uralmat l';S ebben az esetben a békekötést fogjik ke- 18 hat, el egetl~n, magyar rcm: • Jó.~• u ~olognnk, f ~~r.:::~:_i:~n!:,: ~~!!1 h~!';:~ t!:-'::~~•./'e:~n~"•t: ·: :::: @ 
re ni, mert II lakosaág me211nta már a háborut mmdf':n 6.llamban :~~i=~~b:.U ";~';,~~ .:::. Aki r:z.ereti • n ·. , pn~ ,. 0 •~olytua tw-r"c ta&Ja.tnk 1,-1~t .. ~!!n!;;.~ lupDAk ~11' ,.,.u fi) 
m 1nta mAr OJ"O!ZDrszdgban is j &ol&bb. Aki • Pa.rtoli& luw:nilJa, ntm kell &nnak fel. ' ck "e·.• mt.~ vala g -'atot . l J 11.n; n •~~- ... m':":!:"_•,,.•,•,'",'"'• ,.'•..,• ,• -'~••••·-~J~ lb.&t1kar Jód-
Ar. orosz zavarok egy('16re minden~etre a kózpontl halai- .__, ..... -- - _..._ G, 
Int.!: nalm•ra. hajtják a vizet, de ha végleg a jelenlegi kormány nie az ét.va,yt.ü:l~l, eméutési sa~aroktól ~~- k~· gitdt m •r ~alar ugyes-1 _ Egglet,k rsatlako:ó•ra kfrttnd:. @> 
man.dna meg, az bizony az orQsz hadjirat megerósOdését Jelen ~ruláatol A Partolat nagy doOClsonkent 1 dollárért J~ dolgf.ban, aki I l:::3ritnak . n.,, .. 1,b tf"hilágo,.11, ... i ,. .. ,Ji:Al @ 
tené-. F.rre a:z.onhan aüg lehet számitani- 1 sokkal valószinubb küldi & Parto1 P&t.:ik.&. 160 Second Ave„ New York. : .. 1 magát, b1zony,tM be Jó frE~- . GABOI'. ISTl'A.V, k. p. titkcir. ® 
-,., hogy a nép akarata érvényesül elöbb·utóbb és Oroszorsúr ' au.al, ·toll)' •KY u· 16!iutöt 0 .'J606 FIFTH AJ.'E.VUE PITTSBURCTJ, P.t.@ 
k!.ép a luiborubóL '"lill!lll:lil'llalallmlai• ................. s:.:<"rez.. l'ili j6indutatunkat min- @)®(0)®®®@®®®@®.)~~~(0),0 . __, 
_ _ _ denk~r az1v~n ,bii.onyhJuk be ■-•■••••••••••'-••••••••• .. •••••■■••••■• ■-• 
.\.'AG}' llARCOK A BALKA.\'I FRO,VTON. ••••••••••••••••• .. ••· .... ••■•-..-•■••■•••••• b. ~ruly uolg lal .(l. s citsuk C 
A Balkán harctkren ujra nagy harcok \'annak kifeJlödésben. G Á ,. ,., ... k1ilcsiinöal!n tg\"mlut aak11i ugv IRTOZ.\TOSAK A P..UD\L'1,\K, klil,>n;..,.0 uok • bon.Alma, 
Az erye.l;\Ult oroszwfrancia•angol-szerlrmontenegrói-olasz seregek AZD K ES KERTKEDVELOK! : t'.•rh('tirnk el , r;Jmh;.,:kct ' fAJd•lmak, ■mf"l)'f'k~ f'ICJ r't'um,1„n, küo,n#nJbf"n N <'fluxban 
tAmadá.ciha mentek és a bulgár-türök-német-osztrák marynr csn- A .-aicla-.Agl '"' k('r1_1 aiol,l'M'Knemi.lt'k ■ 1 - -- ■xf'nvNlil (re%, De i:clért ncnv~J<'u an■ylra, mikor kiinn1c■ 
patoknak eröi. munkát adnak. Egyelőre nem birtak előre nyo- mllan• 'r•lta ,-.. 1u lt'kh1tf'tlt'I üllf'l<!i<t' 00 ANGOL és Nt.MET nyelv mcxirubadulhat. 
mulni és meglf'hetős '!'.Ulyos vei~zteségeket szenvedtek, de sokat r~ c-,1wn mlmlenkl mhulen tah•.ilatt11il 
vesztettek a központiak ii a véres harcokban. ::11
1!~:~.• ::!~~1.•"~<':;;!:~ 11:;~~~~:J1~ tudásával lepje meg is-
..tz AZSIAJ FRONTON. :;;:;"~
1
1.~~~~
1
:::::7/11;•;:;~~;,:.;,:-~i merőseit. Hihetetlen rö-
rtt, :~ ':!:~ r;:r:t;~:t~ •;~;~~~;:z;;0::;~t~::.~~r:: ~:~: !:~•~1~t,:1~e:;:t•::,~;.~~kl~k'."~::; vid idő alatt tanitok le-
azlk, nem 1s valami tulságos nagy ellent.állást fejtenek ki, és ec,edull trl•. no,ral.1-pe:, vélileg. 25c. leckénkint. 
::d;:~/~;z:~:n~~:~ mS:r:1~~~:é~~:~i.tan~~~::;n~~~~~=j TAVA:~\t~:~o::::~·:::;•:í:_ek. MISS SCHWEITZER 
pusztítják el végleg az ellenségeiket. Ha. ugyanis a földközi .:~1;_;~:;:c:'~ Ji:,:;~~•;.~•~~"~~:~::; 1264 Lexington Ave., 
tengeren a német .ezubmrainoknak sikerül a hajókat el:JOlyen• mf"i.: .\1nt'r11o.a bárw"b ~. .\a 
Róth Pöstyéni Cura 
hllhnAlata 6.lla.l. En't-kt't klnft,oltott #a ttr't'k li.Lxóinlk Alllúol 
h•tb.it. XIS .\0.\0 l'OSTA., 11 • .f:S. '.\ \(.;\ AO.\O J"()STA.S ,1."3. 
RESDELitSllEZ EG\0 G\'0'.liHHlD l'.\1,1'.\.\PTA.JU' ld K.l..P. 
A p#n&t t-.& elT9. clmre kühlt"o.ll 
Róth Sámuel Megváltó Gyógyszertára 
125 AVENUE A, Dep~ C, NEW YORK, lf, Y 
tcni, akkor Anglia egy-kH hónag mulva ntm tudja a:z. áutai !~1~~·:~,.t:~1r.',.~; ~·1:!;:1;u~.a~;~0:~ New York, N. Y. r 
hadseregeit i·lelemmel és lőszerrel ellátni&. azok könnyü zsák i.i 111111,lo·nWf" 1ua.tJ•t aax,laMICI, l.t"rt.1 :.:..;.;;,...;.;.;;;;;.;;;;.;;_;;;;■;;■;;■;;■;;■;;■~•;;■;;■~•;;•~•;;•~•~•~•~•~•~•;;•;.•:;•;•~•;;;•:•~•;•:•~•;•;•;•~•;■;•~•;•~• 
:~:~~~::k:~l~."::i~:~~;~k:•:zá~.:r~:X~nm~~~ h!~~~I \ ~~;i~~l~~·~J~t~f~\~€'~ 1 ··;-M
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lrm ~ ha e.z nem sike,rül, akkor a szárazon rettenet"! eröfeszités • ki.ll<IJi.lk mf'ir núnd,·okhtek. Teuék 1rw ■ f 
\·6.r a törökre. : lrte. CllD: : 
A szvm,ARIN 11A11co«. : Kállay Bros. Company , · · : "'""'"" .. " .......... 1 
A szubmarin harcokról most ritkán kapunk hirt, mert Ang- : ru,1-:suu,1,.;, 01110. ' : ALaptlílt;e ,_ tt'lfllJlt-« ; PÉNZT toi•ábblt teljea felel/fa 1/11 mellett 011or,an ;, pouto- • 
lia eP.ak ~et~nk?nt egy~zf'r küldi sz(:t hazug hireit, ~émf'tors.zág ~-•••••••••••~':9•~-•~~_!~•!_.~~~)'!11>~.~":1i~mlÍI ■; i t:5.ooo,ooo.oo :.n, ugg rendea, mint SZIKRA TAVJR,1T utján. i 
pOOI& azmkn cMk szukszavu jelent&.:iekhen tudatJa a teng('tl ·•••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 100 $1 ; 
borzalmak t•redml'nyeit. Annyi bizonyo~, hogy l\7. angolok feb- 1 k 2 00 ; 
ruAr h6napra csak léJm;Jiió t-Onna tartalmu haj6 elvesztéaét tu- • . Dr. RICHTER'S orona e i 
dattik, mi"' most a németrk megsürgönyfü:ték, hogy három.ne-·: -.1 1 • 1 i 
gyed millió t-Onna tartalma haj6t sO!yes,tcttek el februárban,, .. ",.""''' ,.,. Pam Expeller • 
A n~met jelent&nek jobban lehet hinni és ha igy folytatják a Ta' . t' d" $2 50 
dolgukat, nkkor Anglia három-négy hónap alatt ~két fog kérni c,us. köuvény, rbewnattmi.u,. 1 v1ra I IJ . 
a központi hatalmaktól. Idegesség, iiület. és WJm.mern 
afg, htil&, gége, torok-fijú M ":~Hjiiü;:::f TAVIR.4TI KOLLDE/ffGNYEK l,hdöl~g 100, ZOO, 300, 6()(], 
LAZADASOKT(JL TARTANAK. fogf&jí.a ellen. i ••--!!rl~~- 1000 Korona br~k öaz.egb~n l,.:üld~ndük. 
Európa minden államában forrong a nt'p. Az orO!IZ forra Itt van u eredeti ceomag kipe, • 11 RtSZLETES ARJ'!:OYZ!Kt.RT IRJANAK: 
dal(lm nem volt váratlan, és nem lennE' ai eem meglepö, ha. az ho!f7 U1. ""11i&Jik. Ne fog-adjon cl 1 
öSBRS hadakozó országok népe lázadásban trlrne ki. Német c<1oma«ot, ha ninca n.jta a BOR,. Í 1 h f" N • 1 8 k 
orszárban a nép nyomorog és nélkülöz, a hrlyzet nem különb OONY védjegy. t --~·~·•---,,_ B IrSl a t10 na a n 
•z OsztrR Magyar }lonarchiAban sem a Franc;nországban és Kaphat6 mladeo p&tlkáb&o 20 • • Second 1 
Angliában már épen usry nyomorognak, mint a Uibbi államok- ö0 r.entért N I kéuttólmél ! PIFTH AVE. M WOOD STREET SÁR.KAN. 
ban és épen ugy unja a nép a vérengzé,,t, m;nt a központi hata!- , F. Ad. Richter'& Co. • P O BOX lm 
mak 01'li1.ága1bnn Minden o~zág népe sz1\:esen meg-kötné al 1 • ; PITTSBURGH, PA. 
be<su!etes békét, csak a kormanyok kapzoisága állJn utJát a 74---80 WASIDNGTON BTRE!:T l A LEGREGIBB ES LEGBIZTOSABB BANK EGYIKE. 
véttnzzél, befeJez.ésének, a mostani időkben pedig nem lehetet4 NEW YORK, N Y. t f.&JM l'püJ•tólú 
len egy cseppet sem, hogy lelokik a kormányokat a polcról =••••J11•••••••••••••••••••••••••••••••••• :.... ................ 11 u 1 • • • u • u 1111u 11111111111 .., 111 , 11111 • • • • • • 11 111,,, , • ..., 
MAGYAR BANYASZLAI' 
Pálinkák és · · sziverősitők NEHÁNY HONAPIG TARTHAT MAR CSAK A HÁBORU, 
1917 illRCIUS 22. 
1 
tésc vagy legalább is nagyhatalmi Ilyen körülmények kózött- mm 
állásának cgyszersmindenkorra den pártatlan M:mlegcs ország 
való megscmrnisité.se vagy lcg- nak el kell ismernie. hogy Német 
EpeneMn a .zeezfOr.déböt •• borpréa al6l U- -609'o ,mea:tall:ar!W alább is nacyhatalmi állásának orsz.ig jogosan cselekszik, hogy 
A ml Jót4l!Aaunkban megb!r.bi:'tn:~~t cégünk régi és JOnnü eés, Csend van a nyugati fronton, közhangulat ~.atirtalanul el mann Hollweg ii. A.k SJ:utén rö- egys1.en:mindenkorra való meg- Németországnak jogában áll a 
mely uu 6„ ota au renn ott, ahol a francia és az angol áll van keaeredve a kormány el • víd pár b6nap után !Alja a békét szüntetése a célja. Ezáltal kény- buvárhajó hadjárat me~jitása. 
TORKOLY isztL~;~,1t.:i ke(helt lta\W!-sZTOPCSI,.- s1.t"lllben a némettel. :1:'A miért a len. Ma leginkább az élelmi- a tengeralattjárók é.s a gyö.ielme.s szeritette a német nemzetet, Hogy nekűnk is megpróbiltatá-
Tl«)P0\"10 DROZI\IK OallonJa U.H éi u.u C11cud T .Mert a nyári angol oífen- 11zerek drága.<iágán vitatko• német hadseregek erejére tárna.az. hogy egész erejével és minden sokat hoz a buvárhajó hadjárat. 
6' m.ú BnuadJ taJt.Ak. KOM.tSBI.-\.GOS zive a Somme mentén rettenetes ,:unk, eiy év mulva azonban kodva. rendelkezésére illó eo;zközzel vé- hogy mi is uenvedünk a buvár 
No. 1 _ Gi~.;~ 3,~ 1: 1r.:o U-'l9 $2.~;4a11o;Ji_z 4 , 2_74 leckét adott Angliának, - annak nem a drágaság lesz a kl!r Aruig igya tengeren il megkez- delmez.ze magát. hajóhadjárattól. azt nem lehet el 
No. S. 1.00 9.75 19.00 Ltdival u.n uo.7% Sll.71 az Angliának, mely a \-ilágh6.boru dés, hanem hogy kapw1k-t- dödött az elkeseredett tusakod.áa, A német kormány, _ mondja vitatni. Ép u~ nem lehet, mint 
:~: :: i:!~ ~!:~i i!:~i PAJ•J:.'!i~nJ~IKOR kezdet~u azt hitte, hogy nemsoká- egyáltalán bármiféle élelmi- addig a lrnd-st.•regck is javában ké- a németalföldi lap cikke befeje1.ti azt, h~gy a nemet nemzet még az 
No. t w\i~ 
8 
Jl:o 28.60 0 _04 U.H u.u u.u ta az egész világ kereskedelmét szertl! "éhány nappal eze16tt i.zitik elo a tavaszi hadjáratokat, rCszébcn .... nem szegte meg az offe~z1v ter~észctü b~virhajó-
\'~l'NI 69 tehl-r. t.tdtnl '9.14 '6.74 $8.74 fogja uralni. egy klub olvasótermében 11 ,·ilúg legvéreseb hadjáratát. - EITT,·esúlt Államok kormányának hadJaratban 1s védekezik, védi 
Gallon G gall. 101an. ORIXO\"IO Közel áll hozzá. A föld öt világ- négyen meghánytuk vetet- ~tinden ugy mutatja, hogy ez az tett igércteit. A német kormány a haz~ját ~s folytatja ezt a "~e-:~: t '!:~: '~::~ •~:::g ~~1::~~ : 11:~: :1::gi :1~:ig réazén óriá.ai birtokai vannak. - tük az es('ményeket, köztük ÖMzeCRS.pá.s a. francia földön les,:.. Sus~ex ügyböl kifolyólag a mult kezest, mig gy6zelemre nem viszi 
No. &. 1.00 9.76 11.00 RIDf Angliáé egW Allliztrá.lia, övé két államffrfi, kinek ne,·ét Ugyauia lehet, hogy a német ve- év májuo;ában tett ígéretében fegyvereit a létért való küzciclem 
~~: ~ i:!i !t~i i!::g u.n U-~~,Ji.n u.oo Amerikának legnagyobb országa, minden.ki ismeri Angliában 1.frkar más frontokon turlná kicsi- fenntartotta magának a. jogot a „b_,_• ________ _ 
FlZE~'il FELU1"ELEK 1 ('anada, sngol járom alatt nyög és az egyik azt mondta: ,.Ha karni ll döntést, ha az inieiativa budrhajóhadjára.t ujból felvéte- 1 · 
Kflldf::1t~::i1'~!:!i o!~~:~~~;~~r=~
0
~ 1:;e6~~~~n,-a';;e:!!:: A.z.qia déli réaze Kelet Inclia,, a egy év mulv& ismét talAlko- nála maradá..-.áról biztoe volna. - lére, ha az Egy~sült Államok nem Borálr lnvin fel n.n hat&lmuvn 
uta.1.-lnJt. KQldhetJük as l.rukat up la, boiu· a iúllltó Je.-elet melynek 240 millió lakosa fele runk ebben a helyiségben, Azonban u angolok és a franciák tudná rávenni Angolországot a hogy Penn.sylvania illam terü 
ep- ottani banko41 vA.ltJa ki. F,ur6pa lélekszámának, Anglia félek, hrogy u angol birotla írlté11<'ni.il hatalma.s támadást ké- kiChe„tetési háboru ht-<izüntetésl:~ !etén lapunk r&zére elcStizetfet 
ol.aJ, :~'!~1aj1::!t:lJ:J~ 't;J:«-~:~:~11!:;:1:=t birtokában van A!riké.nak déli r6- lom bukásának okairól {11- !>Zilenek 1"1•1. B túmadás feltartá- re. vegyen fel. 
T~a:,t"n egy pl'Óbal't'"ndel61t - nem kock.b.cat 8"nunlt ae, mert sze a leggazdagabb arany és gyé- gunk beszf.ln1 " sárúl mmdcn ereJilket koncentrál -------------------_ 
~;~~wk p~~~~-~Q ",mm LE!;Z J,;L~GIW~.1,;, \ "AOl' 1 nuintbán}ákkal, Afrika es,:ak1 ré- ~rdekes, 11e11k1 <i;em utkozott mok kt•ll a nt'metekne.k, ugy, hogy ■•••••••• ■•■•••••••••••■■■■•••••■■■•■■• 
THE SCHUSTER COMPANY DepLZ. s7.e Egyiptommal éa 6r1áiu terule- nu•g ezrn a bcszédl'n. H.nny1ra ál- más frontokon u16 nagyarányu: Nn , , 
~U-l6-l 8 E\ST 4.-IK L'TC>\ CLE\"El ... :;,,;u, ORIO. te1 \:annak Afrika n)ugah réaz~n. tahi.noi. a lehangoll.lliag az rnl!'l7.~ é11 d •nt /'S en'JU hudmuvelete.khez • 0S ~ ~agaDOS 
keletén é~ közepén A fold kerek- angol korökben nem ll(í'll fogh11tnak, unug 81. Cl\• banyaszok 
••■•■••■-■■■■■■•■•••••••••••••••••••••!lat-gének legértékesebb &1gcte1 Pebnuí.r elseJe fit,. a némt"t ten tcnll' Um11.dá.Ra le ll('ln zaJlott Azt k t t ki 
., Angha kezében vannak, melyek gna.lat!Járúk és 1,.knák által t"iiu1• hN.uuk, neen lo,unk tul a céltáb- eres e ne • 
Magyarok! T estverek! közül néhányan nagyobb, mint egy lye!iztett haj6k !Zárna körülbrlül llin. ha ugy \·,l'lekedtiJ.lk, hoicy a e/ :::;."::1i;;.::,.~ ~!: 
SziN• olr,o,6ink tudontúára adjuk, hoou az eouft!illi 
ma11y.r ualon iblttünket 1mgn11itottuk, . .ahol minden 
oeoónket j6 ma1111aroa kiuolgdláaba.n rlueaitllnk. Kér-
Jiik wv6inket ia barátG.in.ka.t, lw1111 kereuenek fel ~n-
nünket nemél11nen va,11 IIU!flNmleUukkel, ahol olca6bb 
nagy eur6pai ország. 1 !10-re- <'tnelki:det.t. A 'fonna meny- német vezt:rkar ezt az offenzivát hA.nJilban. Mulna ••• •Jl• 
E1.rket a birtokokat a vil~ nyi!-!l'I{ kf,riilbelül 500,000. Pontoa akarja megakadií.lforni a.z el3bb !:~ti!:::;.~~ j6,;:: t:ata.--'; 
minden táji\n haj6iu1 tartotta kimut.ntást nem lt-het adni, mc-rt kezdrtt ofrcnzivával. R,: az offon• magMd.ica, & u ,u.11: köd: 
i~'>?.1• Anglia: kereskedelmi t's ha- az angol, francia, az ll.merikai P9 ziva ugyanN1ak védelmi offenti- =~~=~~=~\-:~in~::: 
di tcngerfK.t.e-tével. Kcreske,lelmi a n~mf't jelcnt~k kiiliinhiiz/Sek. Ya, M ha "ikerrel jár, ha az Pntcn J6 bizak, J6 t.-6,ü. kltiin6 
áron Jobb ltalt bp, mint bdrhol a oidlken. 
haj{1i a világ minden risz.ébe elvit- A németek feltetlcniil meg le- te ert'jl-t .sútforgá(',olta a 111:met ::!~~~z.1!1r.t::~~k~:;,,,.: 
t{>k az 6.rut, melyért pénzt hoztak hrtnrk elégf'dvc tengeralattjáróik ha,fok vi,;szavt'r~én s ha n1. ini- s N G dollir ként naponta. 
PA.1.,[1'Jt.&.: 
,._ G•bo- pUoaJa • • • . . • 12.eo $2..00 
FehH' Gabona pllea,Ja • • . • . , f:I.M '2.H 
TO'rkVIJ pllonJa • • . • . • . . • • . • . t::..H '8,00 
8id.l,orlwn saJlonJa . . . . . . . . . . l:?..M '3.00 
Dore.-lmka saUonJa • . . . . . . • . . . . . e:?ó.50 ea.oe 
Alma ~lloaj& . • . , •..•.••.•.. • •• 12..80 e2.&0 
J[ü.orit"a plloaJa , . . . . .•. , • • • • t,2.N 12..H 
KümfnJmqoa gallonj& . . . . . . . . • 92-90 '2.GO 
..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
-, ..... ..... ,,.oo .. _.,. \"is.s1.a AngliÍlba, hadihajói tekin- munkájá\'al. Habár Per,iiua kapi- eia.tivii.t nem kC'pf's magához ra- S:t.eJJtew~:t::e:meltfill: tClyt. biztOkitottak számúra, ne- tány egy millió tonnányi hajó el- ga.•luí. a német hadak bizonyo111 Fet"tlf.it-llMért trJoa ... hogy hKrmelyik tá\·olcs,) gyarma- .-;iilyesrl{~1• nélkül nem jóSQJt iti• idő mnlva kiinnyen áttchetik a fő. ,t1arul " dmre: 
t».nak e,-;1,~be jusson fellázadni, el- knt a. tenteralaHjárók harcának. hares1.lntrrC'! má'I vidékekre, u<la. BLACKWOOD COAL ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... ..... 
uakatlni az anyaors,:ágMI. .Ang. meu lr.het állapítani, hogy ten,rc- ahol elöki,7itettJk. & COKE CO~IPANY 
liát1íl. rt's,: kiirökhen több hajó sülyea?.• Németalföld legtekintélyesebb BLACKWOOD,, 
R11m, callonJa . . . . . . . . . • • • • . • , .. l:l..:5,e 
~ köne, plloa.fa . . . . • • • •• • - P-H 
Baraek, pllonja • • . • t::l-60 
Alcohol, pllo•Ja • sa.oe 
E✓• t1 pt'nz, mely a ,·ilág min,Jen ti-.sH n«-m igl'n drták. Ha 500,000 és legkomolyabb folyóirata, a "Dc ••••••••••••••••••••••~~E•~•u:~~.,~~0.':;■•• 
r<S8zt'ból ,u;á.zadok 6ta özönlótt tonnányi haj,:i tlsii!yei.ztMt nem i~ Nederlander," energikuqn vé-
AnJ(liií.ha, _ ez {>s Anglia k~tségbe- foirj~ Mha „ kiéhe4;etni .\nlil:IÍát. ~~lmé~ veszi ~ német ~uvár ha- !••••••••••r:a••••••••••••••••••••■• ■•■■•• 
rsl·s1• tartJa renn még ma 1s a há- ké!At·~tclenul oly a.llapotokat te- 1ohadpratot es Angolorszá.got • • 
BOROK: 
\~al61:U Rlillns:I, pllonja • • • • l:000 12.ISO '3.00 
\'al(MU Szeder, ,..Uenja .. , .. • ...•... 12.00 ILIW es.oo 
8ütf-t \"öri>e Port, p.lloQJa .... , ...•.•. 1100 12..GO IS.DO 
Sötét Jl!:dea Sben-1 . • e2.oo 12.60 13.00 
borul. lla Angli.i nem tudta l'Ol- remt. majd, mint __ xi:metors1..\ghan teszi felelőssé a buvárhajók pusz- : Junius 16-án emeltük a fizetéseket : 
nu pl nzelni ktt .;s fél év óta. Oroaz va11. f~h!lég, nékulöúib, nyomo- titásaiért. Egy hasábokra menö • • 
S8'.-e• pi.rtlocúllk&t k ~ne, inaradll.llk bonfltúwl Uutelettel 
MARKÓ J(JZSEF, italna111,1keruked6 
S.ANDOR JANOS üzletoezrt6 
on11.IÍ.(tot, Belgiumot, Olaszontzia.- ruaág lca:r: nekik is n,: 011ztályré- cikkben, amely egész Hollandiá- : ~~--"-iiiiiiiiiiii.==.,==,.==;iiiiiiiiaa;a==.-=,i : 
got, :•facrbiát, Romániát, a háhoru szfi.k. És ha már mf)(l:t tekin1ethe ban általános feltűnést keltett, a ■ ••T:;.,,;:•••·'.;,;,,:_; ■ 
sorsa régen eldült volna. )fa két- v1-&v.ük u nngol ttllain tökéletlen tiibhek kö1.iitt a követkczöket irJa: = n.. : 
~églwc,wtt diih az. aini miatt .\ng. org1wid.ltsá&'f.t. ha tekintetht- ".Minden hadviselő hatalom • : 
li,1 nem akar Lékt't kötni, mrrt 8 vr-w.1tk a1, "ngol ni•plelket. e,:rk s cselekedetét ellenfelének vagy el- : :. 
t·Tnu,,''. CaU,,..bol'll:b61 11 N!llt TllfHJwu, aAUJon le • 19-Ur tr: ·t hl fél l\·i húboru földig aláz· ll.'1"1)'nhh ne,kú.lözéaek, az (.b1ég lcnfeleinek viselkedése után kell • 
19th SI., és Greenup Ave. comer, ASHLAND, KY. 
atc.áú..l • Ji.iJ~Un Jobbra eu "lodr.oL •11. b K"alá:t:attal nem k·ithrt bé- kéWgtelcnü.l uagyobb nyomokat megítélni. Azt akarják elhitetni a 1 
-••••••••••••••••••••••••••~•••••• ki"·t. A ,'.ilúgháboru indit6 oka nem rjt rnaj•l az angol birodalom el- szövetségesek a világgal, hogy 
tJSHJRDfTESJiK l. D .a. a -w_rajevoi tragédia., banem Ang- lt•ntál_l6 kt'peSRé!{t'n, mint u nt"me- ~émeto~s~~ buvár~~jó hadjára-
Figyelem Honfitársak! -- AAJI. lin 1riSE-Y féltí-ken:yaf.gr Xém<'tor- tl'n c<Jtett Fíildre tántam ugyan tanak kizarolagos cclJa _az eszte-
ttl.A.0O uale;ftk vagy bir\okok eo-- !f7itg11nk frjlt-tt ·krrr11kedelmfre, ,;,l1111. eem fogja Angliát. ilyesmit 1_en_ rombolás. E~ az álhtás téve11 
r A legjobb ron.kén, 10 cea,. iJ>llrára, tengeri hatalmára dtllk a magyar amrrikai lapok cs Jogtalan. ~- neme~ kormánynak Bés loegorle>óobkb ttilASSAO „ nytlté t kol.lemeD7 Két Ü!-1 fí·I ;\"Í háhor11 után Ang-1 hisz11f'k, dc azért két.aégtelenül ugy~naz a cel1a: ami az angolna~. eoronkén, 26 ~, lia i•sakugy meg van Mnitve a f'if>rn vi~zi a béke ~lgyí-t. F.löhb- A ~emct,kor~~ny uG!ana.zt ki-rARS~TOK bánr...uokal keN- t'.!:1gae11 , _nii_nt ;\ém~tont7..ág ; Ang ut<1~1h sokkal olc~óbban _ _ adják ;~;~ 1~~;:~~:,~;őf;é~:: ~ :;!~! s6 hirdetése: mckenkénl ~.00. ha1111k _ {,r1ás·'· hade~je. ne,~ mert ~itJil az ang~lok,. mmt a tel,·n ad kormány el akar·a a,d etelni An------------- tf'na-t•n ha1IJ11-ratot md1tani a né- tak ,·olna t.-t mar most golorszíigot a kül!ilá t:l buvörha-kapbat6k • Jó munka családok és 1111'! 1•1le11 !I az egyetll'n nagyobb A,. altrrnath·ák nund . •. g 
Hungarian Calif. Wine Co. , , teu~ni ütküz~t Skain R.'lknAI u egyike arra vall, hoir.r a béke IOIY~I, ahogy _az angol kormány 
S:I..A.'.'liTó L,\JO!-1. hllajdono" maganos emberek re ~llUWlok vere!regével végzödött. A k,izel van. Akár 11ikctül B c~~~l~~~elt_c :~~et~~got_a. k~l- Na. M mait&nos em~k a 8TONEGA OOKE and OOAJ, OOMPASY 
Sa,iAt 111ilretelé1111 borok nanban szére cukorrépa földe ,JZÍlrói7.fiildön Jl('tliff minrltnütt 8 tengeralattjárók háboruja. ~I ag Ok c,r_ a Ol~a. ~ml ma~- rlrgjnl&.I binJilb&. Pik á DlMUl& u.En, •rttott IAmpa, Jó top 61, 
N kle1lnJben .. , n:.met 11.1 ur. crt, csa ezert m r c~past csapa.s aúru hAnTjk, Fifqu •~n. J6 mectlhflt&j •laaon1ok. Peda kft. 
Rlall!~.~~':'. ~:~k callonJa ken. Fizetünk 18-tol 22 Xi•m u kormán} , hanem ,\ két• skk~;ze~:~;k~i::::\:::ear:ta~t ~tán az angolok, a szó\-·etsége~~ :S~e:~E~!i~!i~ ~':E!1:,'::: ..,:~~-:0:s~~~~~ 
Schlller .•. - •. - . • . . . 85c dollárig havonként it."•ichcesé-!'I uralkodik ma Angliá- játúk ,ryt1znl'k, 37. ententf" ;t tt~'á semlegesek kereskedelmi and 00/1.L 00.' Hoa 1-19, STONEGA, VA. 
llur1u;!~~~ ·; ·i .. ~·; dollir • Egészséges és szabadban !tan. A leght'nfi'nt~ehb él eHSre- t•gy-kf:t h.Jmt.p alatt kénytl"- OE aJ r~i , r . dk' • •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
\ 'al6di utU 6t .-t-ra borok , , látó P.mhnrk 1iitét Atinben látjiík a lrn l.4;két kl!rni. Ha 8 tenger- t gy -::t ;:;t:.r I m~n eth~:a· 
v!r~~~~M.~~~~n v~lo munka !' nvarra j;ivíit . .'.\likor :'{n.poleon e,qá!lútr .-tlattjárók nem bírják a diin- :~~löbbtbef:je~~:::: ;örekszi~ ........................................ ~ 
t37 M 4tl Edd,- StrMt. lrJOD erre a amre tii_hl'. mmt ~gy ll.lÍI.~ én-el ezrlótt tést kierö11z.akolni, fi.Öl ha nC'III é:s mindkettö kijelenti, hogy eb- : BÁNYÁSZOK KERESTETNEK. ■ 
:~~~~'ti ,:ai;f:::!';:tJu :::::,== F J. Klump Mic~_gan lt'lg~~ta cgL>sT. Eurup~t és had.se-- himak nairyohb hatással len ben a pillanatban fontosabbak : Ili bán)ihOlr. illand6 M hbtoa munll:.it t&Wbatnalr. a FEDER..-.L : 
n~I a aaillltl.11 11.ölt.Hc-et( teher- s e s ' • rffi,ch rl!!i,t,'H!I az ~ngol u1getonizágba ni az ententere. Xémetország saját érdekeik, mint a semlege· • OOAL & COKE CO. binytJ,ban. GRA~TTOWS, W. \"A.- A tel~ 1 
._b!tn~1~:1iJ!!. --;1.r~~~.':t.a ugar O aginaw akart átkt'ln1. sem fogta el az nn- kér ninjd hékét, 8 háhoru aekké. • jo1~1=~gJ~•!i:;11;'.!:: :,00~!;~~::.~6~!11!:~.!::1~~:!:f: a 
Uunprlaa C&llromla Wtn" C-0. 1 ic~lokat nagyobb k/.t11~gbee&és, i•llht való állapotok alapján Kétségtelen - folytatja a fo- : napi 4. fa 6 dolUr közt ,-,ltalunlk. - lrJoa IWl.lO'arul, ba tdrlU,. : 
'-_"'~_~:.·":_."'"_,-'-._w"'G_:."~_,':.~:.t"._:""•:: .. : Cb.::_'"""'-:.-:.-·::'_"_·~1MUNK.AT kaphat lTS-ZO llll;~~~~l:mt•rikai ujst\giró fclje~- :a!~:~1:!. 1~!-v:c;:l,:e~ral:~. ~tr::·áldo~~:, :!~e:~er:r~::: Feder:iC;J&C~C~.:er:;t~';;lnJw. Va. : 
ember azonnal 8 Om• z,:.~,-;höl id,:~Hnk néhány ~rdekes JIÍ.rtik a mai arií.nyok kiiziitt v.irha.jó hadjáratnak, mint ahogy ·••■•■•■■•••••••••••••■••■■••••■■••••••' 
Oc p Q rt kins Co • k"íl,' 'ban 11.Jai.rott. ml'ly 
8 
kormány Je!('uté- pusztitgatj;\.k toní.bh a,: cn áldozatul estek a multban. Ue az r,========================:i 
1 s ,...,'!JT,~ ve-I O anya , Mrinél li!-1,:tá.bban mutatja ;u•: an- te.ntcval kiidekedt1 hajókat. angolok nem a német polgár~ág, 
100 roor a hol teljes erővel megy go! nl'JJ gondolkodásií.t. ile a diintéxt nem rrös,:ako]ja n~k l;s )tyermekek kiéhcztetésér~· Jó kereset 
Buci< creelc. unk , I ,_,_ bb E~ elcSkelö londoni klubban ki. u~ a német, n1int az an tOrekszenek? a búJünkban 
Old KENTUCKY Witl•"-Y a m a es a eg&De hivatalos bankett volt a napok l{Ol birodalom bclií.tja röviclr- Angolországoc megbotránkoz-
~-~,----• -ll:T1~:' kereset $2.50 naponta. ~:~~t7:1)k-•o:~ .• ".~.-•,k_•k"'e6,'·'•,.knadtatö·bbi ten, ho~y a hadsnrgek acni. tatta a buvárhajó hadjárat, de 1) 
........ ,... .,.. U\ v a haditcngrrél?.~t arm tuJ maga korábban és még ma is láb -
~~~-':.,!~!~ Azok a honfitársak, kik _.,Xairyon k~t~iges, h_ogy a lfflha fl".}'Öwlmekct kfo.<iiknr bal tapossa a tengerek utjait 
laha 1.-.u. Soha n"°" kap, ko\·etk<'i~ nehtmy hünapot ui. minek teh/\t folytatni a ha'.'.ználf} kis semleges hatalmak 
Ja eat - =■._ mAautt u, megunták már a ma.ni• kereazWI éljük-e __ Angliában háhonJt Ma már a bizonyo1- jogait. A brit kormánv soha~em 
IOR .I.RIBOTZtK1'NX. • , k, . ., , forradalom n~lkul, mert a niJ. is bimnyosa.bb, hogy a tör6diitt külonösebbcn ·a nemzet-
~ Jtil■-.1 air. CIO eJZlteset Vagy a ---------- hiboru nem tarthat tovább kö„í törvényekkel, mindig azt tet 
:::!::',!. . :..!:" = földalatti munkát for- gy!01::::,7; h~~~a~e~:!es~: nélwly hónapnál. ~:k:~.i ~ 1~:t~~a:1:;:1:~:: :~ 
en.eatu.c, 1.,. bord6.,_ 17..M duJjanak bizalom.mai i ktrem a róla tudókat Rzivesked Ezeket az ii.llitáaokat csak meg- összes nemzetközi jogokat mcg-
lO A1!'~'ú!;~~ bo,:~ , , , jent"k velem a cimpt tudatni rrlisiti Lloy(l Geor~enek be11-1.éde. !.Í-rtette és ép ezért Ymmi joga 
·~..50- -4•11 11: .--, Ila a -a köl ... hozzam állando munka Alexander Vitay, Box 2. T,t"ona Lloy(I George a~ angol minUl,:ter• sinc.-. ahhoz, hogy most a semle-
pait.•• ~~din~ , lfine1, Va. elnök meg merte mondani. az an- gesekhez fölebhezzen. 
uua GeMaM l!lt. X.... Olty, Ke. Vegetl ---------- gol ház füle hallatára, hogy a 1cn- Németország előzékeny volt 
Warra György P. 0. 8. SZABADALMAKAT gernl~ttfárúk k~moly vciizedelem ellensé~~ivel s~emben,_hékét aján 
VILLAGE HOTEL 
' kH-utl:öaöl bft. ,., ktllfiiM8a, aaolr. elé nttt>k Angliát, • hogy a ten- !ott nekik, amikor ereJe teljében, 
66 Tomkins Cove. N. V k-fft:,,...t~ kőa:-tltl gcrnlattjilr6k megkezdett. hadjá- hat:i.lma tetMokán állott. Ezt a 
aa tllom..._l 1Hmbe11 
FRED. Bl1TORP, Ql.laJdoaoa 
Lfoc.lohb 11.ah•k•t tartanlr. rak1.Aron 
M..-,&MII 111 NllaE.limlr.. JltN"Jiik a -
,aa, bA11y-aoll: plrtJopML 
' u E:~~i?.!!:o!!:1!!!mi w.. r~táról hamarosan ki fog derülni, dicséretrem~ltó, :iagylelkü aján-
nannó lboa, otmer m•u•t 'ot.- ,ataU.,_ '"'J~t qo,ha,\,,lml 11 ,,.,._ 1ikercs leaz-r \·agy eem. Ila Ang- latot a szovetsegesek ken·ken 
ritarnat br"em I Urem 6t -..au a rh-6" • a lnula,,.U kir. •llec7--... lia elhárit.ja rnagit61 a \·szedelmet, viss1.auta~itották. 
Jó élet 
a telepeuiken. m.elc7-6"1 i.-
mertk a m&C7arok a mJ 
b6.n7ilnlr.at. 
K~ a bú7a, 
magun.fan.nben~.• 
J6 Je.-.. Pikkel '9 111. . 
ri ,jyal dol,rosunk, & nnin• 
U 4lland6; több r,6ut 
kt"rmheL n..ilua.k, mint 
Wrllol blNutt. 
\'annak U-mplomalnll:, 
lslr.01'.lnk, \"erhOTaJ• N 
maaU. ~ 1,aa ep 
letek. 
ló M.\OYAR BURD09BAZAK UAOA.NOSOK RtilZtil& 
~k mag)ar cu.1,d, ee(,u mq1a1 f&.lu -..an a tde[14"t1; Jó Mritok 
közt él Itt az ember, é11 e:&, mes a J6 k~t tartja Dáluü. 'YeklS 
ama,1:1ar111.~. 
CTIXOLTS!l'N';ET, MEGFELEL(J E.'ffiERSEK. E.LOLEGll'ZC~'JL 
JüJJön azonnal, vae, lrJon Dl&ffarul ft"lv-llt,:otlltWrt. 
CUNCHFIELD COAL CORPORA TION 
DANTE, Va. 
VINTOIID.uJII, P 4. 
;f::6ttuk~~~~!'i. -;:;:!:dJ.:.,~r;:~•i:0 ; 110 ~~f= :~~'"1• ~;\oRI. semmi Rkadályft n~m len a béU· Az ántánt nyíltan kijelentette, I 
151, BruHII, Pa. s.te 6' -..lleÚ'aap OM ~ AM. nek. Fgyan k:-r nyil&tkorott Beth- ho~r • 'émetország megsemrnisi- '-====================:!! 
